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• 5. 
Einführung 
In der vorliegenden Nummer der Reihe "Ostblock" werden einige Aspekte 
des AuBenhandels der europaischen Ostblocklander dargestellt. Die Tabellen 
enthalten An3aben über die Handelsstrome zwischen den erwahnten Landern 
einerseits und den as~atischen Ostblockstaaten, dem COMECON, Jugoslawien, 
Kuba, dem "sozialistischen Lager" insgesamt, den E·~m-Landern, de!!l Vereinig-
ten Kënigreich, den Vereinicten Staaten und Japan andererseits. Zur weiteren 
Verdeutlichung der Verflechtu~g wird der Handel der europaischen Ostblock-
'lander untereinander au3erdem in Form einer Matrix wiedergegeben. Die Ent-
wicklung des AuBenhandels dieser Land0r, aufgegliedert nach einigen Lander-
gruppen und Landern, laBt sich aus der Tabelle der Indices der tatsachli-
chen Werte entnehmen. In ei~er besonderan Ubersicht wird die Struktur des 
AuBenhandels mit nicht kommunistischen Landern veranschaulicht. Die letzte 
Tabelle· schlieBlich zeigt die Bedeutung des Osthandels für die EWG-Lander. 
Alle Angaben beziehen sich auf die Jahre 1955, bzw. 1958 bis 1963. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daB - entgegen der herrschenden 
Gepflogenheit - der Interzonenhandel zwischen den Wahrungsgebieten der DM-Ost 
und der pM-Jest, d.h. zwischen der sowjetischbesetzten Zone Deutschlands und 
der Bund~srepublik Deutschland einschlieBlich Yest-Berlins in den nachstehen-
den Statistiken als Au3enhandel mit erfaBt ist. 
Als Quellen w~rde5 neben den Statistiken der UNO und des SAEG die ein-
schlagigen nationalen Veroffentlichu~gen der Ostblocklander benutzt. Für eini-
ge Lander bleiben die Angaben lückenhaft. So fehlen für dns JRhr 1963 im Falle 
der Tschechoslowakei Zahlen für den Handel mit der Volksrepublik China und 
Kuba; im Falle Unzarns vermiBt man Angaben über die asiatischen Ostblockstaa-
ten und das "soziali.stische Lager" insgesamt; für Bulgarien und Albanien lie-
gen nur Totalzahlen var; Rumanien gibt erst für die Zeit nach 1958 eine Auf-
gli~derung nach Landern. 
Zu den einzelnen Rubriken ist zu bemerken, daB Albanien durchweg als 
Mitglied des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (COMECON) betrachtet 
wird; ab 1962 wird auch die mongolische Volksrepublik dieser Organisation 
... / ... 
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zugezahl t. Ebenfalls ab. 1962 wird Ku ba zum "soz.ialistischen Lager" gerechnet, 
wahrend .]ugoslawien durchgehend dieser Landergruppe angehort. lm AuBenhandels-
jahrbuch 1963 führt die Sowjetunion ihren Handel mit West-Berlin zum ersten 
Mal gesondert auf. In den vorliegenden Ubersichten wurden diese Angaben zum 
sowjetisc~en Handel mit der Bundesrepublik dazu gezahlt. 
Für die Umrechnung der Zahlen von nationalen Wahrungen in Dollar-Werte 
wurden die für die jeweilige Periode geltenden offiziellen Wechselkurse gemaB 
nachstehender Tabelle angewandt: 
Umrechnungskurse 
Land Nationale Gegenwert in us-$ letztgenannter Wahrung 1955 19~0 1961 1962 1963 Kurs seit 
UdSSR 1.000 Ru bel 250 . 1.111,1 . 
-
1/1/61 
SBZ a) 1.000 Ru bel 250 . 1.111,,1' . 
-
1/1/61 
Polen 1.000 Zloty 250 .. .. 
-
30/10/50 
Tsche-
choslo- 1.000 Kronen 138,89 
-
.. .. .. 1/6/53 
wakei 
Ungarn 1.000 Forint 85,18 .. 
-
.. 
-
1/8/46 
Rumanien 1.000 Lei 166,7 
-
.. .. 
-
1/2/54 
Bulga- 1.000 Lewa 147' 1 .. 854,7 1/1/62 
rien - .. -
Albanien 1.000 ·Lek 20,0 .. 
-
. . 
a) Die SBZ führt ihre AuBenhandelsstatistik in Rubeln 
Die Quellenangaben lauten sowohl für die Ausfuhr als auch für die Ein-
fuhr auf fob-Werte, mit Ausnahme Ungarns, dessen Importe cif-Werte darstel-
len; Rumanien gibt nicht an, nach welcher Formel der AuBenhandel erfaBt wird. 
Die SBZ unterscheidet seit 1958 zwischen Warenausfuhr und -einfuhr einerseits 
und Gesamtausfuhr und -einfuhr andererseits. In der letzteren sind über die 
Handelsware, die im gegebenen Berichtsjahr die Grenzen der SBZ passiert hat 
(œ Warenhandel), hinaus auch Lohnveredelungen, Schiffsbedarf, Reexporte usw. 
enthalten. In der vorliegenden Zusammenstellung beziehen sich die Angaben bis 
und mit 1960 auf den Warenhandel. Ab 1961 werden die Zahlen über den Gesamt-
handel wiedergegeben; der Interzonenhandel umfaBt dagegen nach wie vor nur den 
iarenhandel. 
... / ... 
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Bei der Berechnung des Anteils des Osthandels am Gesamthandel der EWG 
und ihrer Mitgliedstaaten wurde im Unterschied zu früheren.Ausgaben dieser 
Statistik nicht der Gesamthandel der EWG, sondern nur ihr Handel mit dritten 
Landern (= EXTRA-EWG) zugrunde gelegt, in dem der Vollstandigkeit halber 
auch der Interzonenhandel eingeschlossen ist. 
Abkürzungen: ... 
• 
( ) 
nichts 
kein Nachweis vorhanden 
unsicher oder geschatzt 

• g. 
I n t r o d u c t i o n 
Le présent fascicule de la série "Bloc oriental" expose quelques 
aspects du commerce extérieur des pays européens du bloc oriental. 
Les tableaux contiennent des données sur les flux commerciaux 
entre les pays mentionnés d'une part et les pays asiatiques du 
bloc oriental, le COMECON, la Yougoslavie, Cuba et l'ensemble 
du "Camp socialiste", les pays de la CEE, le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis et le Japon d'autre part. Pour éclairer davantage 
les imbrications, le commerce des pays européens du bloc orien-
tal entre eux est en outre représenté sous forme de matrice. 
L'évolution du commerce extérieur de ces pays, articulée par 
groupes de pays et par pays, apparatt dans le tableau des in-
dices des valeurs réelles. Un aperçu spécial montre la .structure 
du commerce extérieur avec les pays non communistes. Le dernier 
tableau enfin montre la signification du commerce avec le bloc 
oriental pour les pays de la CEE. Tous les tableaux rapportent 
soit à la période de 1955 à 1963, soit à celle de 1958 à 1963. 
Il convient de noter en particulier que contrairement aux usages, 
le commerce interzones en.tre les zones monétaires du DM-Est et 
du DM-Ouest, c.à.d. entre la Zone d'occupation soviétique en 
Allemagne et la République fédérale d'Allemagne y compris Ber-
lin-Ouest a été inclus dans les statistiques ci-dessous comme 
commerce extérieur. 
Les sources utilisées sont, outre les statistiques de l'ONU et 
celles de l'OSCE, les publications nationales des pays du bloc 
oriental. Des lacunes subsistent pour certains pays. Ainsi on 
ne possède pas pour la Tchécoslovaquie les chiffres de 1963 
relatifs au commerce avec la République populaire de Chine et 
CubaJ dans le cas de la Hongrie, les données sur les pays 
asiatiques du bloc oriental et l'ensemble du "Camp socialiste" 
font défautJ pour la Bulgarie et l'Albanie, on ne dispose que 
de totauxJ la Roumanie ne donne une articulation par pays que 
.f. 
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pour la période ultérieure à 1958· 
Nous notons à propos des différentes rubriques que l'Albanie est 
généralement considérée comme membre du Conseil d'entraide éco-
nomique (COMECON)f à compter de 1962, la république populaire de 
Mongolie est également incluse dans cette organisation. A partir 
de 1962 également, Cuba est compté dans le "Camp socialiste", ce-
pendant que la You«cslavie est généralement incluse dans oe groupe 
de pays. Dans l'annuaire du commerce extérieur de 1963, l'Union 
soviétique fait apparattre pour la première fois séparément son 
commerce aveo Berlin-Ouest. Ces données ont été comptées dans le 
oommeroe soviétique avec la république fédérale d 1Allema6ne dans 
les tableaux ci-dessous. 
Pour la conversion des montants en monnaies nationales en équi-
valents dollars on a utilisé, conformément au tableau ci-dessous, 
les taux de change en vigueur pendant la période considérées 
Taux de change 
!Pays Monnaie contre-valeur en $-US dernier 
nationale 19'5'5 1960 1961 1962 196~ denuis 
~JRSS 1 000 roublef: 250 
-
111,1 
- -
1/1/61 
ZSOA a) 1 000 roublef: 250 
-
111,1 
- -
1/1/61 
Pologne 1 000 Zloty 250 
- - -
30/10/50 
Tohécos- 1 000 oouron- 138,89 
- - - -
1/6/53 
lovaquie nes 
Hongrie 1 000 Forins 85,18 
- - - -
1/8/46 
Roumanie 1 000 Lei 166,7 
- - - - 1/2/54 
Bulgarie 1 000 Lewa 147,1 
- -
854,7 
-
1/1/62 
Albanie 1 000 Lek 20,0 
- - - -
taux 
a) La Statistique du oommeroe extérieur de la ZSOA est tenue en roubles 
Aussi bien pour les exportations que pour les importations, les 
données sont exprimées en valeur fob, exception faite pour le 
Hongrie dont les importations sont exprimées en valeur caff la 
.; . 
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Roumanie n'indique pas selon quelle formule le oommeroe extérieur 
est relevé. Depuis 1958, la ZSOA distingue entre les exportations 
et les importations de marchandises d'une part et les exportations 
et importations totales d'autre part. Ces dernières contiennent, 
outre les marchandises qui ont franchi les frontières de la ZSOA 
pendant la période étudiée (=commerce de marchandises), égale--
ment les travaux à façon, les fournitures navales, les réexpor-
tations eto. Dans le présent recueil de tableaux, les données 
se rapportent aux échanges de marchandises jusqu'à 1960 inclus. 
A ·compter de 1961, on a reproduit les chiffres relatifs au com-
merce total' par contre, le commerce interzones ne comprend comme 
précédemment que les échanges de marchandiseso 
A la différence de ce qui a été fait dans les publications pré-
cédentes, on a calculé la part du commerce oriental dans le 
commerce total de la CEE et de ses Etats membres non pas sur 
la base du commerce total de la CEE, mais bien à partir de 
son commerce avec les pays non membres (extra-CEE). On a, 
pour 3tre complets, inclus dans ce dernier le commerce inter-
zones. 
Abréviationsa néant 
• aucune indication disponible 
( ) incertain ou estimé 
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U d S SR U R S S 
Elnfuhr nach L~ndern Importations par pays 
Mio S Mio $ 
.Ursprung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Orin! nP. 
•saz 506,4 626,3 764,3 815,9 889,4 929,3 875,9 1073,8 1303,7 L~A 
)olen 286,7 2e3,3 255,9 265,1 3)6,1 386,7 476,9 564,2 614,6 Î'o logne 
·rschechoslowakel 386,6 396,4 385,6 512,1 581,9 652,4 697,7 824,8 950,6 •Tchécoslovaquie 
·ungarn 146,4 120,8 106,8 161,9 151,0 249,2 326,8 388,8 423, 1 "Hongrie 
'Ruml!nlen 209,8 235,3 190,0 233,6 249,4 280,0 340,9 348,8 410,2 'Roumanie 
'Bulgarlen 121,4 144,7 199,1 203,1 260,8 298,6 326,1 390,0 444,8 +eu lgarl e 
'Albani en 5,4 8,2 14,1 14,0 14,8 24,2 21,8 . . •Albanie 
Europlll sche Os tb lock- Pays européens du 
ll!nder 1662,8 1915,1 1914,8 2205,6 2454,7 2319,4 3065,9 3590.3 4146,9 bloc orienta 1 
China VR 643,6 764,2 738,1 881,2 1100,3 848,1 551,4 516,3 413,0 Chine Ill 
~ordkorea 40,8 51,2 62,6 47,1 51,6 74,7 79,1 88,2 88,1 Corée du Nord 
~ordvl etnam 0 1,3 3,2 . 9,9 15,6 23,1 25,7 30,2 35,3 VIetnam du Nfrd 
'Mongole! VR 53,8 54,2 50,1 47,2 49,6 56,3 58,2 60,3 51,7 • a Monge He RP 
Europlllsche und asta- P.eys européoos dJ 
tische Ostblockl~nder 2400.9 2686,0 2768,8 3190,9 3681,8 3821,7 3780,3 4285,4 4735,0 bloc oriental 
Jugos law! en 17,4 49,7 ~.9 50,9 53,2 53,1 54,6 45,1 86,9 Youyos lavl e Ku ba 
234,0 164,4 Cuba 
• a) 1662,8 1815,1 1914,8 2205,6 2464,7 2819,4 3065,9 3650,6 4198,6 • a) Comecon Comecon 
"Sbziallstlsches Lager' 2418,3 2735,6 2825,7 3242,0 3735,0 3874,1 3834,9 4555,6 4936,3 'Camp socialiste" 
Deutsch land (BR) 23,8 68,1 61,9 72,1 120,1 199,2 179,3 201l,O 151,4 Deutschland (BR) 
France 36,1 50,6 47,6 80,6 100,4 129,9 120,4 154,4 70,9 France 
1 ta lia 16,3 26,0 45,4 35,2 52,8 90,3 96,0 98,6 136,1 Ital! a 
Nederland 33,4 9,9 20,4 17,7 13,1 21,0 29,0 48,3 37,2 Nederland 
UE!l/BLEU 15,2 32,0 30,7 16,2 9,8 22,1 33,9 31,1 28,7 UEBL/BLEU 
EVIG 124,9 186,6 206,0 221,8 296,2 462,6 458,7 542,4 424,3 CEE 
U K. 71,1 74,4 112,1 72,9 90,9 109,1 128,2 117,3 129,9 lbyaume Uni u~ 0,6 4,3 10,1 4,7 17,8 59,9 50,7 27,0 27,9 Etats Unis 
Japan 1,8 o,8 8,7 17,8 23,4 61,6 56,6 145,8 165,3 Japon 
1 nsgesamt 3060,6 3612,7 3937,9 4349,6 5073,2 5629,0 5°32,3 6455,4 7058,6 Total 
a)inkl. ~ongolei ab 1962 
a) Avec la ~~ongo lie à partir de 1962 
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U d S SR U R S 8 
Ausfuhr nach L~ndern Exportations par pays 
Mio 3 Mio l 
Bestimrrung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Destination 
+ 478,7 571,3 862,1 799,8 1030,1 SBZ ]051, 7 1209,1 1372,7 1313,9 •zSJA 
·Po len 431,8 357,2 430,9 376,8 486,4 490,8 530,7 594,1 662,6 •Pologne 
+ 355,9 373,8 551,3 652,7 770,7 Tschechoslowakel 446,8 603,0 632,4 849,0 •Tchécoslovaquie 
+ 115,3 126,9 249,7 200,6 259,8 359,3 411,1 Ungarn 311,4 443,4 •Hongrie 
+ 267,8 212,0 250,8 251,3 232,4 291,8 374,8 Rum)lnfen 200,7 399,0 •Roumanie 
+ Bulgarien 127.4 1~,4 172,4 200,6 289,9 329,9 356,2 447,8 495,4 • flJ lgarf e 
+ 15,2 18,2 32,7 44,3 20,3 Albani en 48,9 43,6 . 
-
• Albanie 
Europ~fsche Ostblock- 1792,1 1767,8 2549,9 2320,2 2950,6 3119,6 3420,1 3971,2 4163,3 Pays européens du 
llinder bloc or! enta 1 
China VR 748,3 733,0 544,1 63+-,0 954,6 817,1 367,3 233,4 187,2 Chine ~ 
tlordkorea 44,1 53,8 00,0 ~.o 74,1 39,4 77,0 80,7 82,1 Co~e du Nord 
Nordvi etnam O,J 2,3 9,7 8,2 19,9 24,4 41,3 54,7 56,7 Vietnam du Nord 
• Mongo let VR 121,7 ,03,4 67,7 64,8 78,7 82,9 92,4 126,2 114,0 •Mong:~lte ~ 
Europïlsche und asta- 2706,6 2660,3 3231,3 308S,l 4077,8 4083,4 3998,2 4466,2 4603,3 Pays européens et asia-
tische Ostblockl~nder tiques du bloc oriental 
Jugoslawien 16,4 69,1 73,1 51,1 46,2 55, 1 35,9 72,3 96,3 Yougoslavie 
Ku ba 
-
. 
-
. . 
-
. 366,8 399,8 Cuba 
• a) Comecon 1792,1 1767,8 2549,9 2320,2 2950,6 3119,6 3420,1 4097,4 4277,4 • Con:econa) 
"Sozialistisches 2723,0 2729,4 3304,4 3136,2 4123,3 4138,6 403~. 1 4905,2 5099,4 "Camp socialiste" 
Lager" 
Oeutschlanrl (BR) 29,2 41,8 71,7 65,7 89,2 H 8,8 118~8 13G, 1 132,8 Deutschland (BR) 
France 59,7 69,7 57,[1 97,1 87,8 73,6 79,4 85,4 103,6 France 
1 ta li a 17,4 33,9 29,1 38,6 7&60 102,6 130,2 131,,3 136,7 1 ta 11 a 
Nederland 32,9 41,9 lt5,3 57,0 66,7 48,9 46,9 41,7 42,2 Neder1and 
UEfl/BLEU 24,1 29,2 28,1 23,0 27,2 29,3 33,7 46,1 49,1 UEBL/BLEU 
EïiG 163,3 Z16,4 241,2 271,3 3413,9 373,1 409,0 440,6 464,3 CEE 
U.K. 169,1 148,1 176,1 145,6 165,7 192,1t 226,8 213,1 215,0 ~yaume Uni 
USA 23,8 27,2 16,0 26,1 25,7 24,7 24,3 17,4 24,8 Etats Unis 
Japan 2,2 3,0 8,4 19,9 33,3 76,1 113,0 113,0 123,9 Japon 
lnsgesamt 3426,7 3615,0 4381,4 4297,6 5440,8 5561,7 5998,2 7030,6 7272,4 Total 
a) Avec la Mongolie à partir de 1962 
SB Z ZSOA 
Einfuhr Aach L~ndern Importations par pays 
r~lo i Mio S 
Ursprong 1955 1956 1957 1958 1959 . 1900 1961 1962 1963 Origine 
•udSSR 422,1 557,1 736,0 694,1 919,6 953,4 1069,9 1245,2 1172,0 •uRSS 
•Po1en 114,7 104,9 102,9 84,8 104,7 100,6 102,2 100,2 100,4 + Pologne 
·rschechoslowakel 70,8 105,3 118,9 141,9 154,8 181,3 2"17,9 224,4 215,8 •Tchécoslovaquie 
•ungam 62,1 39,1 47,1 70,7 81,9 92,3 103,8 98,4 95,2 + Hongrie 
•Rimant en 37,9 29,1 21,1 30,1 32,9 52,0 50,2 43,4 36,9 + lbumant e 
•eu lgarlen 31,0 34,3 26,6 30,3 45,2 65,8 76,0 72,7 • 54,2 &! lgarle 
•Alban! en 1,2 1,9 2,7 2,7 4,3 4,3 6,3 4,8 3,0 •Albanie 
Euro~lsche Ostblock- Pays e~rc·péens du bloc 
1~nder 739 ,8 871,8 1055,2 1054,6 1343,3 1446,4 1616,1 1800,6 1704,0 orienta 1 
. China VR 86,7 85,9 88,6 103,8 111,8 100,1 40,1 31,9 24,7 Chine RP 
~ordkorea . 1,7 2,6 2,9 5,2 4,6 3,2 4,2 2,8 Corée du Nord 
Nordvl et nam . 0,3 2,3 4,3 5,3 6,9 4,4 5,2 2,8 Vi etbam du Nt~ rd 
·~:ongolel VR . . 1, 7 1,8 2,4 2,0 3,6 1,7 2,8 • Mongo 11 e RP 
Eure p.'! 1 sche und as! a- Pays européens et asia-
tl sche Ostblock lander 826,4 959,7 1150,3 1169,4 1'+68, 1 1560,0 1667,4 1843,6 1737,0 tiques du bloc orlent?l 
.Lgos 1 awl en 1,8 3,6 6,0 24,0 24,3 44,0 26,9 36,3 37,3 Yougoslavie 
Ku ba . . . . . . . 27,7 39,8 Cuba 
·corr:eccr. 
a) 
739,8 871,8 1Ü55,2 1054,6 1343,3. 1446,/j. 1616,1 1802,2 1706,8 • a) Comecon 
"Sozialfstlsches Lager' 828,2 963,3 1156,4 119.1,3 1492,3 1603,9 1694,3 1907,6 1814,1 "Camp socialiste" 
Deutschland (BR) 131 '1 146,2 183,9 190,1 228,6 206,4 196,6 191,9 192,0 Deutschland (BR) 
France 7,4 9,2 16,8 16,4 14,1 18,3 27,9 14,7 16,7 France 
1 ta lia 10,6 7,6 5,1 6,6 8,4 8,2 18,3 11,4 16,2 !talla 
lieder land 29,3 27,1 20,3 22,6 14,7 21,6 21,4 14,6 18,6 Neder1and 
UEBL/BI.EU 11,6 11,4 8,3 14,8 10,0 20,7 20,2 17,2 10,0 UEBI./BLEU 
EWG 190,0 201,5 234,4 250,4 275,8 275,2 284,4 249,8 253,4 CEE 
U.K. 17,4 17,3 33,1 33,4 31,3 42,2 51,2 33,4 42,4 Royaume Uni 
USA 5,3 5,9 3,7 5,8 4,3 5,3 3,7 1,3 1,3 Etats Unis 
Japan 5,0 4,6 2,3 4,3 1,2 0,1 0,9 1,0 2,0 Japon 
lnsgesamt 172,8 1333,8 1615,4 1679,9 1992,3 2169,8 1241,8 21Kl1,B 2323,8 Totd 
a)lnkl. ~ongolel ab 1962 a) Avec la Mongolie i partir de 1962 
• 15. 
saz Z S 0 A 
Ausfuhr nach L~ndern Exportations par pays 
~lo 1 Mio S 
Bestlmmung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Des tl nat! on 
•udSSR 515,7 569,3 309,7 845,0 941,4 923,8 911,3 1092.0 1275,7 •uRSS 
'Po logne +pol en 123,8 139,0 151,1 143,9 176,4 176,4 208,1 233.0 249,9 +rch€coslovaquie "Tschechoslowakel 93,9 109,8 140,6 150,7 171, G 189,8 228,9 217,1 229,4 11ongrt e ÎJngarn 46,1 47,7 63,2 61,2 86,4 93,6 99,3 112,4 121,8 
•Roumanie •Rum;Jnt en 24,8 28,6 33,9 34,7 47,9 48,3 58,8 Q5,2 63,2 
"Bulgarie Î3u lgarl en 21,2 32,4 ?9,8 36,4 50,8 68,9 83,7 63,8 97,8 
•Albani e •Albani en 6,1 4,6 4,4 5,9 6,9 5,0 3,9 2,9 3,9 
Europ~lsche Ostblock Pays europPens du 
lllnder 831,6 931,3 1232,7 1278,8 1481,4 1505,8 1594,0 1776,4 2041,8 bloc orienta 1 
China VR 97,4 94.9 105,8 97,1 10,4 Chine RP 133,2 106,4 55,1 21,9 Corée du Nord Nordkorea 7,7 8,3 6,8 5,6 8,3 4,8 4,0 s, 1 3,7 VI et nam du Nord Nordvletnam 1,7 4,7 4,3 4,9 10,0 11,2 7,6 5, 4 3,6 
•mongo 11 e RP ~ngolel VR . 0,1 1,4 2,9 2,7 4,8 3,1 2,3 2,7 
Euro~lsche und asia- Pays europ~ens et 
asiatiques du bloc tlsche Ostblocklander 938,3 1039,3 1350,9 1425,3 1600,9 1623,7 1663,8 1S11,2 2062,0 orl ental 
..Lgoslawien 1,9 3,3 8,7 25,3 29,8 34,0 39,3 35,0 49,1 Yougoslavie Cuba ) Kuba ) 
-
. . . 
• . . 22,8 31,0 • a • a Comecon Comecon 831,6 931,3 1232,7 1223,8 1431,4 1505,8 1594,0 1778__.7 2044,5 
nsozialistisches 940,2 1042,7 1359,6 1450,4 1630,7 1657,7 1703,1 1869,0 2142,1 "Camp Sbclallsten Lager" 
Deutschland (BR) Deutsch 1 and (8R) 136,4 154,0 'l!J4, 7 211,3 229,8 240,7 218,8 210,1 242,2 France France 4,2 4,1 7,7 B,4 12,4 8,7 11,1 9,9 10,9 1 ta lia 1 ta lia 9,6 7,8 5,6 6,0 7,8 13,3 13,8 12,6 14,1 Nederland Nederland 18,2 21,2 21,1 15,2 19.6 20,9 21,9 18,4 22,4 
UEBL/BLEU 6,2 7,9 9,7 10,Q 11,3 15,3 14,9 16,8 16,8 UE8L/BLEU 
EWG 174,7 195,0 248,7 251,9 280,9 298,9 28P;6 2f37 ,o 30o,4 CEE 
U.K. 12,1 12,2 15,0 12,3 18,7 19,8 17,8 19,2 21,3 Royaume Uni Etats Unis US4 7,3 7,1 6,1 6,0 4,1 4,0 3,8 3,6 3,8 Japon Japan 3,2 3,8 2,0 1,0 O,B 1,4 10,4 3,1 6,8 
1 nsgesamt 1278,1 1407,2. 1810,8 1889,7 2121,4 2190,6 2279,1 2375,8 2n0,6 Total 
a)inkl. Mongole! ab 1962 a)Avec la Mongolie~ partir de 1962 
-1.6.._ 
Po 1 e n Pologne 
Elnfuhr nach L~ndern l~ortations par p~s 
Mio 1 Mio 1 
-
-
Ursprung 1955 1956 1957 19~ 1959 1900 1961 1962 1963 Origine 
--· -· 
·uossR 313,6 3",3 421,9 334,0 452,3 465,3 489,8 577,9 647,2 ·uRSs 
•saz 121,8 135,3 164,9 155,5 187,2 186,4 2Q2,7 234,9 253,4 •z&JA 
•Tschechoslowakel 79,7 102,9 77,1 94,5 112,9 127' 1 162,9 198,6 193,0 •Tchécoslovaquie 
·un garn 30,6 23,1 20,7 33,8 36,6 46,1 59,0 68,2 75,9 ·Hongrie 
•Rurnl!nlen 11,9 14,1 15,5 12,3 21,1 20,5 24,0 40,2 33,3 •Roumanie 
•Bulgarlen 6,9 10,6 14,6 18,7 22,1 20,2 20,8 31,2 32,9 ·Bulgarie 
• Albani en 1, 2 l, 1 2,0 2,3 3,0 4,0 5,1 5,1 :l.t_6 •Albanie 
Euro~lsche Ostblock- Pays européens du 
l~nder 565,8 631,4 716,9 6~,7 835,2 869,6 964,3 1156,1 1239,2 bloc orl enta 1 
China VR 35,2 35,2 37,3 36,3 56,0 46,4 20,7 22,8 24,8 Chine RP 
Nordkorea . 1,1 2,6 0,8 2,4 1,9 2,8 4,0 3,8 Corée du Nord 
Nordvl etnam 0,2 0,8 3,3 3,5 1,2 1,9 2,2 2,9 2,9 Vietnam du Nord 
•Mongole! Vk . . 0,2 0,8 1,2 2,0 2,2 2,1 2,9 ·Mongo 11 e RP 
Europaische und asia- Pays européens et 
tlsche Ostblockl~nder 001,2 668,5 760,3 692,1 S96,0 921,8 992,2 1187,8 1273,6 asiatiques du bloc 
orienta 1 
Jugoslawien 3,8 8,9 17,8 22,3 25,0 15,3 39,0 39,1 34,8 Yougoslavie 
Ku ba . . . . 19,1 17,3 Cuba . . . 
·eo . a) me con 565,8 631,4 716,9 650,7 835,2 869,6 96~,3 458,2 1242,1 • a) Cow.eoon ' 
"Sozlalistisches "Camp socialiste• 
Lager" 605,0 677,4 778,1 714,4 921,0 937' 1 1031,2 1246,0 1326,0 
Deutschland (BR) Deutschland (BR) 1 23,6 56,4 55,2 67,1 66,8 70,9 66,5 62,5 60,3 
France 34,4 32,3 22,8 20,9 1B,6 25,9 20,4 25,5 45,4 France 
1 talla 8,4 7' 1 15,9 20,0 17,9 21,6 30,5 29,7 35,1 1 talla Nader land 16,4 17,3 26,8 13,4 19,1 17,8 12,9 10,0 15,5 Nader land UEBL/BLEU 11,9 10,9 13,9 16,7 13,0 14,6 6,9 6,6 7,4 UEBL/BLEU 
EWG 94,7 124,1 134,8 138,0 135,4 150,8 137,2 1Jij.,4 163,8 CEE 
U.K. 69,8 64,9 89,1j. 83,0 86,5 88,8 101,8 118,1 104,5 Royaume Uni u~ 2,5 2,5 55,8 101,7. 71,0 81,1 120,9 78,5 86,7 Etats Unis_ Japan O,ij. 0,0 2,0 0,9 0,7 0,8 1,3 2,1 1,6 Japon 
1 
1 nsgesamt 931,8 1021,8 1251,5 1226,8 1419,5 ; 1419,Q:. 1686,8 1885,4 1979,0 Total 
·• --
! 
-~ -~-
a)lnkl. Mongolel ab 1962 a) Avec la Mongolie à partir de 1962 
• 17. 
Po 1 en PolognE 
Ausfuhr nach L§ndem Exportations par pay~ 
Mio S MioS 
. 
Bestlmmung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Destination 
• 
•uRSS •UdSSR 280,5 270,2 258,5 265,2 313,0 390,2 485,0 568,1 617,~ 
•z&JA ·saz 125,1 107,5 125,3 106,4 136,9 124,6 109,7 117,6 120,5 
• Tch~cos lovaqul e • Tschechos lowakel 75,3 76,2 61,1 72,5 80,6 113,0 145,8 145,8 144,7 •Hongrie •ungam 26,4 24;8 32,6 28,6 37,1 46,5 55,1 63,6 79,0 ·~umanle •J\tm§nfen 12,5 19,1 17,0 13,6 17,6 23,2 32,5 35,1 4-1,2 
•Bulgari e • Bu lgari en 9,6 6,4 11,9 17,1 17,0 27,6 21,6 24,3 34,5 
•Albanie • Albani en 2,6 1,9 3,1 4, 4 4,2 3,3 3,7 3,7 5,3 
Euro~lsche Ostblock- Pays européens du 
l§nder 532,0 506,2 509,7 507,9 606,4 728,6 8S4__l_5 9~_._8 104~7 bloc orl enta 1 
China RP China VR 34,9 50,3 44,8 72,1 42,9 49,9 26,7 15,0 11,2 CorP.e du Nord Nordkorea 7,7 13,1 1,4 1,8 6,5 i 1,3 1,4 3,3 4,4 Vi et nam du Nord Nordvl et nam 
- 4,2 3,5 3,4 4,4 6,5 4,3 1,9 1,3 
•r,longo 11 e RP • hbngo 1 el VR . 
- 0,4 1,0 1,1 3,1 3,1 2,6 5,0 
Europ§ische und asta- Pays européens et 
asiatiques du bloc tl sche Os tb lock l~nder 574,6 573,8 559,8 586,3 661,3 789,4. 890,0 981,6 1064,6 cri ental 
34,0 26,2 31,5 33,2 
Yougoslavie Jugoslawien 3,7 7,1 18,2 20,6 36,7 Cuba Ku ba 
. . 
- -
. 20,3 24,2 
a) -
. 
a) 
•Comecon • Comecon 532,0 506,2 509,7 507,9 606,4 728,6 854,5 961,4 1047,5 
"Sozlallstlsches "Camp socialiste" 
Lager" 578,4 580,2 578,0 620,4 682,0 826,1 916,6 1034,3 1123,1 
Deutschland (BR) 89,1 Deutschland (BR) 29,5 53,1 50,0 70,9 78,0 74,9 86,2 83,3 France France 12,8 30,9 40,3 20,3 15,8 14,9 14,1 25,4 20,9 1 ta11 a Ital! a 6,4 7,9 9,7 15,1 20,5 30,4 32,4 39,5 4S,6 Nederland Nederland 6,9 7,7 4,5 7, 4 10,1 9,2 11,5 12,3 13,4 UEBl/BlEU UEBl/BlEU 4,1 6,9 5,2 6,2 7,2 7,9 9,1 10,5 10,4 
EWG 59,8 106,6 109,6 120,0 131,6 137,4 153,5 1n,o 179,4 
CEE 
79,3 63,7 68,8 86,7 98,9 104,0 103,9 112,8 
Royaume Uni U.K. 77,9 
Etats Unis USA 22,9 23,8 26,8 26,8 30,5 31,5 35,4 42,1 41,3 Japon Japan 0,0 0,2 0,8 0,2 0,4 0,3 0,9 1,0 1,6 
16116,1 Total 1 nsgesamt 919,1 984,8 975,0 1059,4 1145,1 1325,5 1503,6 1770,0 . 
a)lnkl. Mongole! ab 1962 a) Avec 1 a h'()ngo 11 e à partir de 1962 
· lB -
Tschechoslowakel T c h ~ c o s 1 o v a q u 1 e 
Etnfuhr nach landern Importations par pays 
Mio 1 Mio S 
Ursprung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Origine 
·udSSR 365,4 390,0 535,6 451,8 597,9 630,4 656,0 781,4 842,6 ·uSSR 
·saz 97,9 118,2 144,3 162,1 175,0 198,2 230,0 228,3 232,6 ·zroA 
·Pol en 76,1 76,9 60,0 71,5 81,9 110,6 141,1 145,0 146,1 •po logne 
·ungarn 77,1 64,9 73,3 90,4 86,9 93,9 135,8 139,4 131,1 ·Hongrie 
·~mllnl en 41,7 23,5 26,7 22,4 42,5 64,3 54,0 60,1 52,9 ·fqjumanle 
·sulgarlen 24,3 31,8 47,4 41,4 44,3 57,1 65,7 65,0 69,3 ·Bulgarie 
• Albani en 1,9 3,3 4,6 4,2 6,5 6,9 10,7 9,9 6,8 • Albanie 
Europlltsche Ostblock- Pays européens du bloc 
1Nnder 684,4 713,6 891,8 843,8 1035,1 1161,4 1293,3 1429,2 14gl, 5 or! enta 1 
China VR 60,7 66,4 66,9 91,0 95,6 93,3 41,9 25,6 . Chine ~ 
Nordkorea . C,B 1,1 1,5 6,2 3,6 5,0 6,2 5,4 Corée du Nord 
Nordvl etnam C,l 4,4 5,1 3, 1 2,6 4,2 3,2 7,4 4,9 VI et nam du Nord 
•Mongole! VR . 0,0 1,2 2,9 4,2 5,6 6,0 5,6 5,4 •Mongo lie RP 
Europllfsche und asta- Pays européens et asla-
tlsche Ostblocklander 745,3 785,3 966,3 942,2 1143,6 1268,1 1349,5 1473,9 . tiques du bloc oriental 
Jugoslawlen 7,4 6,7 5,8 15,0 10,7 24,7 16,8 21,2 22,6 _ Yougos 1 a vie 
Kuba . . . . . . . 37,4 . Cuba 
• a) Comecon 648,4 713,6 89~.8 843,8 1035,1 1161,4 1293,3 1434,8 1486,9 
• a) . Comecon 
"Sbziallstisches "Camp Socialiste" 
lager" 752,6 792,0 972,0 957,2 1154,3 1292,6 1366,1 1532,5 1588,6 
Deutsch 1 and (8 R) 16,5 33,9 59,9 61,8 57,9 59,4 62,5 61 '1 46,2 Deutschland (BR) 
France 7,4 12,6 12,8 17,8 15,7 17' 1 22,9 26,7 25,1 France 
1 ta li a 8,5 10,1 9,6 12,6 11,9 18,1 25,3 28,1 23,2 1 ta li a 
Nederland 12,2 18,8 22,1 15,8 17,2 1R,3 23,1 20,1 15,8 Nederlard 
UEBL/BLEU 7,9 12,6 11,2 14,2 12,2 23,1 26,2 21,1 13,2 UEBL/BLEU 
DIG 52,5 93,1 115,6 122,2 115,1 136,1 160,0 157' 1 123,6 CEE 
U.K. 28,1 26,8 36,3 32,4 49,0 54,2 61,4 60,8 83,5 fqjyaume Un! 
USA 0,6 0,7 1,4 1,0 1,8 5,6 8,5 7,1 10,6 Etats Unis 
Japan . . . 0,1 
1 
4,3 1,2 3,7 5,0 7,2 Japon 
lnsgesarnt 1052,6 1185,7 1396,8 1357,2 1002 ,4 1815,6 2023,6 2070,0 2160,3 Total 
a) i nk 1. Mongo 1 el ab 1962 a)Avec la Mongolie à partir de 1962 
• 19 -
Tschechoslowakel T c h é c o s 1 o v a q u i e 
Ausfuhr nach L~ndern Exportations par p:ys 
Mio $ 
Bestlmmung 1955 1956 1957 1959 1959 1960 1961 1962 1963 Des ti nation 
·udSSR 402,8 4L'B,5 398,1 497,1 :iJ7' 4 658,6 713,3 828,3 956,4 ·ussR 
·saz 79,7 140,3 132,2 157,5 178,1 195,6 219,7 229,9 222,1 ·z~A 
•po len 102,8 99,2 78,2 94,9 114,9 128,3 16if,O 201,0 195,6 •po logne 
•ungam 64,0 58,9 76,0 77,4 86,1 111,7 104,~ 125,0 152,6 ·Hongrie ·~manfen 37,5 35,0 37,1 37,8 60,6 63,6 76,9 88,0 100,7 •Roumanf e 
•sul gari en 43,3 36,0 33,7 36,2 53,5 61,5 57' 1 61,9 80,0 •3u lgarf e 
• Albani en 5, 7 s,o 6,0 9,6 10,4 7,9 ll,C 9,0 9,6 •A lbanf e 
' 
Euro~ische Ostblock- Pays européens du 
land er 735,8 802,8 761,3 910,4 1090,8 1227,2 1227,1 1543,2 1717,0 bloc orienta 1 
China VR 57,!i 64,7 81,2 109,2 99,6 109,3 34,0 11,9 • Chine ~ 
Nordkorea 4,7 12,5 16,9 11,8 23,7 11,7 6,4 5,8 3,1 Ccr?e cu Nord 
No rd vi et nam ':4,2 6,2 1f,o 4,4 6,1 5,6 4,0 4,7 5,7 Vietnam du ~:crd •r.~ongo 1 el VR . . 1,9 4,2 5,8 6,5 4, 4 3,6 7,2 •!iongo 11 e ~ 
Europ~ische und asla- Pays européens et 
tlsche Ostblockl~nder 802,4 886,3 865,4 1040,0 1226,1 1360,3 1395,1 1569,3 asiatiques du bloc 
0ri ental 
Jugoslawien 5,1 13,5 18,7 25,0 21,9 23,9 18,0 24,6 46,8 Yougoslavie 
Ku ba . . . . . . .. 36,8 Cub; . 
• a) Comecon 735,8 S02,8 761,3 910,4 10G0,8 1227,2 t~4G, 4 Î ~46,ê 172 4,2 ·c a) Oil'P.COn 
"Sbzialistlsches Lager" 808,5 899,7 884,3 1065,0 12~,0 1~4,2 11t13, 2 1630,7 18$,6 "Camp sicialiste" 
Deutschland (BR) 31,1 :0,6 54,9 53,6 51,0 67,9 71,1 67,1 75,7 Deutsch 1 and (8R) 
France 7,1 8,9 14,9 17,6 10,4 12,5 17,2 19,2 21,5 France 
1 ta lia 11 t 7 12,4 14,9 14,4 16,5 23,2 29,4 32,5 37,2 Ital! a 
Nederland 16,5 18,5 17,4 14,2 17,4 19,3 21,5 19,6 22,6 Nederland 
UE!l/BLEU 8,5 11 '5 11,2 10,0 12,1 î1,8 14,9 13,0 13,7 UEBI../BLEU 
EWG 74,9 101,8 113,2 109,9 117,4 134,7 154,1 151,4 170,8 CEE 
·. U.K. 22,6 24,7 34,4 29,3 35,6 38,0 43,2 40,6 9],3 Royaume llni 
US4 3,5 5,4 6,1 7,5 10,0 î2, 4 9,4 9,9 13,6 Etats Unis 
Japan . 1 • 1,7 1,8 3,2 4,3 2,9 4,3 Japon 
lnsgesamt 1176,0 1387,2 1357,8 1513,2 1727' 1 1929,5 2046,3 2193,5 2461,5 Total 
a)inkl. ~ongolei ab 1962 • a), Avec la ~longo He à partir de 1962 
• 20-
Un garn Hongrie 
Etnfuhr nach Ll!ndem 1 mportatlons par pays 
Mio 1 Mio i 
Ursprung 1955 1956 1957 1958 1959 1900 1961 1962 1963 Origine 
·udSSR 99,1 107,4 236,7 194,3 255,7 302,9 356,3 416,7 432,1 •uRSS 
•saz 49,5 44,3 70,3 71,4 90,5 100,9 104,9 117,1 133,1 ·z~A 
·Pol en 26._7 23,4 35,3 32,0 39,9 49,6 :a,o 66,9 79,6 •Pologne 
Ï schechos lowakef 56,3 55,2 78,8 76,4 88,1 111,8 103,4 126,1 1Sl,2 •Tchécoslovaquie 
~ml!nlen 18,7 12,9 17;0 13,7 22,7 41,5 24,4 39,1 36,5 ·lbumanle Îlulgarien 10,2 12,1 12,5 9,3 10,4 13,1 13,7 15,2 14,4 ·Bulgarie 
•Albani en 1,6 1,2 1,7 2,0 2,6 3,8 2,9 ),5 . •Albanie 
Europl!lsche Ostblock- Pays europ~ens du 
ll!nder 262,1 259,5 452,4 399,1 510,0 623,7 663,6 782,7 846,0 bloc oriental 
China VR 29,0 28,5 3lt3 33,6 44,3 36,3 17,2 11;0 . Chine RP 
Nordkorea 0,0 0,3 1,0 0,3 0,6 3,3 0,9 },8 • Corée du Nord 
Nordvletnam . 0,1 1,4 1,0 0,7 2,1 2,0 2,6 . Vietnam du Nord 
'~!longo 1 el VR 
. . 0,5 0,8 1,0 1,6 1,7 1,5 . •Mongo lie VR 
Europl!ische und asta- Pays européens et 
tische Ostblockll!nder 291,1 285,3 486,6 434,6 556,7 667,0 685,3 799,6 . asiatiques du bloc 
or1ental 
.llgoslawlen 2,5 6,5 10,5 15,9 13,2 20,4 19,1 11,2 13,0 Yougoslavie 
Ku ba . 
-
. 
- - -
9,6 13,0 Cuba 
·eomecona) 262,1 256,5 452,4 399,1 510,0 623,7 663,6 7Q4,2 •eomecona) . 
1Sbzlallstisches 
• 
1Camp socialiste' 
Lager• 293,6 291,7 497,0 450,5 569,9 6q7,3 704,4 R20,5 . 
,. 
Deutschland (BR) 38,3 26,0 29,2 35,4 38,8 55,2 54,7 49,6 62,7 Deutsch 1 and (BR) 
France 30,9 17,5 25,3 14,2 16,5 25,3 26,5 31,9 45,7 France 
ltalia 11,6 13,4 12,2 10,4 18,9 26,7 26,5 26,6 31,3 1 talla 
Nederland 26,9 11,7 9,7 7,6 13,6 12,4 18,6 16,2 20,9 Nederland 
UEBL/BLEU 11,9 9,9 6,4 5,5 7,8 12,2 8,4 8 9 10 5 UEBL/BLEU 
EVIG 119,6 78,4 82,8 73,2 95,7 131,9 134,7 133,1 171,0 CEE 
.· U.K. 15,4 11,7 13,8 19,6 20,2 31,2 40,3 41,5 39,2 lbyaume Uni 
USA 0,2 1,4 2,6 1,7 2,0 1,9 5,0 1;3 6,6 Etats Unis 
Japan . 
-
O,t 0,0 0,1 0,3 1,4 2,8 . Japon 
lnsgesamt 554,2 481,2 682,4 630,9 793,0 ·975,7 1025,6 1148,7 1305,5 Total 
a) 1 ri< 1. Monge 1 el oo 1962 a) Avec la Mongolie à partir de 1962 
- 2.1 -
Un garn H o n g r 1 e 
Ausfuhr nach l~ndern Exportations par pays 
Mio 3 
Bestfmmung 1955 1956 1957 1958 19~ 1960 1961 1962 1963 Destination 
·udSSR 152,9 120,8 106,0 158,8 208,6 256,5 331,9 391,8 428,1 •uRSS 
•S3z 64,9 38,5 49,6 75,4 90,0 100,7 110,3 104,9 106,1 •zroA 
·Po1en 31,9 22,7 21,9 33,6 39,0 45,6 59,6 70,8 78,4 ·Pologne 
·rschechoslowakel 79,0 62,5 75,8 92,4 87,1 94,0 137.7 137,0 132,6 ·Tchécoslovaquie 
·~ml!nfen 19,4 12,1 12,1 15,1 18,1 25,9 28,5 36,5 33,8 ·Roumanf e 
·aulgarien 8,8 5,8 8,5 9,8 15,7 11,9 13,7 15,0 16,9 •aulgarfe 
•Albani en 3,9 2,0 1,8 3,3 3,3 2,4 3,6 1,8 • •Albanie 
Europllfsche Ostblock- 360,9 264,3 275,6 398,3 461,8 536,8 695,4 757,7 795,9 Pays européens du 
l~nder bloc oriental 
China VR 36,5 31,1 29,5 57,6 39,6 40,2 28,8 11,9 . Chine ~ 
Nord<orea 3,5 3,9 2,9 4,3 4,6 4,6 4,3 3,2 . Corée du Nord 
Nordvi etnam 0,6 1,2 0,3 1,~ 2,1 2,9 3,2 3,0 . Vietnam du Nord 
• ~ongolel VR 0,0 0,0 0,3 0,9 1,0 1,6 2,0 2,0 . ·Mongolie RP 
Europ~fsche und asta- 401,5 300,5 308,6 453,0 509,0 586,' 723,6 777,7 . Pays européens et 
tische Ostblockl~nder asiatiques du bloc 
oriental 
Jugos law! en 3,6 6.8 21,6 38,5 31,4 37,3 32,5 22,1 25,3 Yougoslavie 
Ku ba - - - - - - - 10,7 14,5 Cuba 
• a) 300,9 264,3 275,6 388,3 461,8 536,!3 685,4 759,7 • a) Comecon . Comecon 
"Sbzialfsttsches 405,0 307,3 3ll,2 491,5 540,5 623,4 756,1 810,5 . "Camp soctaltste" 
lager" 
Deutschland (aR) 31,0 36,5 29,9 34,2 48,6 44,7 543 53,~ 57,8 Deutschland (BR) 
France 4,8 8,9 7,5 11,0 9,5 13,5 17,6 f2,9 15,7 France 
1 ta li a 9,6 10,3 12,3 18,4 17,7 20,8 18,5 21.4 57,8 1 talla 
Nederland 17,5 7,1 6,2 6,6 10,1 11,5 1~,2 12,1 13,3 Nederland 
UEBL/!l.EU 4,7 3,9 3,6 5,1 5,6 5,8 4-,.9 4,9 6,0 UEBt/!l.EU 
EWG 67,3 66,6 59,5 75,3 91,4 96,3 103,5 110,6 .50,7 CEE 
U.K. 13,1 17.7 12,0 11,5 13,5 17,7 15,9 21,9 30,2 Ro~aume Unt USA 2,6 0,9 0,9 2,3 2,6 2,8 3,2 3,1 2,4 Etats Unts Japan . . . 0,0 0,0 0,1 0,7 0,3 Japon . 
1 nsgesamt 600,9 468,9 487,9 683,6 769,6 273,9 1029,0 1099,2 1205,8 Total 
a)fnkl. Mongole! ab 1962 a) Avec la Mongolie à partir de 1962 
• 22. 
Rumanien Roumanie 
Einfuhr nach landern Importations par pays 
Mio S 
·-
.... 
Ursprung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Origine 
t-----·-·--
•udSSR 253,8 234,7 266,0 298,9 370,6 399,3 • URSS 
·.)37 36, 1 44,8 51,9 5B,6 55,6 64,3 • Z[JA 
•f'ol r'n 12,8 17,8 23,1 32,0 35,1 41,0 • Po logne 
• T srhechos lov:akel 39,0 49,2 63,9 76,3 as,7 101,6 • Tchécoslovaquie 
'Urqarn 15,0 la,4 25,8 29,4 36,5 34,0 • Hongrie 
•13u l~arl en 3,3 5,0 8,6 14,1 17,1 13,7 • Bulgarie 
·A lb ani en 0,5 0,4 0,7 0,4 1,0 2,0 • Albanie 
Europaische Ostblock- Pays européens du 
l:ir.der 360,5 370,3 439,9 509,7 604,6 655,8 bloc orienta 1 
China VR 16,6 29,9 23,6 19,7 10,5 14,1 Chine RP 
l10rdkorea 0,4 1' 1 2,9 2,8 1,7 6,1 Cor€e du Nord 
:Jordv! et nam 0,7 0,8 2, 1 2,6 2,6 4,4 Vi et nan: du Nord 
·:·:ange lei VR 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 • '1or.go lie RP 
Europ~ischa und as!a- Pays eurcpéer.s et as i a-
tische Ostblock lïnder 378,3 402,3 468,9 535,3 620,0 681 '1 tiques du bloc oriental 
Jugoslawien 3,5 1 '7 4,8 12,4 8,3 5,5 Yougoslavie 
Ku ba 
- - -
.. 6,0 7,8 Cuba 
• a) Comecon 360,5 370,3 439,9 509,8 605,1 ô56,5 • Comecon a) 
''9n i a 11 stl sches 3~1,8 404,0 473,7 547,7 634,3 694,4 "Camp soci a li ;te" 
Lager" 
Deutsch land (BR) 22,4 18,8 46,1 63,4 80,0 76,4 Deutschland (BR) ~rance 15,7 10,1 24,8 25,4 20,7 23,8 France !talla 8,1 8,9 16,4 24,0 45,6 49,9 1 talla Nederland 3,8 4,0 3,9 4,2 4,6 6,3 Nederland UEBl/BlEU 1,2 1,0 2,5 5,2 5,1 9,.~ UE9l/BLEU 
LG 51,3 42,8 93,7 122,1 157,0 165,2 CEE 
U.K. 7,4 10,9 17,8 51,3 44,0 50,0 Royaume Uni U';A 0,7 1,0 6,3 4,0 2,1 0,9 Etats Unis Japan 0,0 0,0 . 1,7 5,8 9;3 Japon 
1 nsgesamt 462,0 4ql ,8 502,1 64!>,0 814/ 941,3 1022,2 Total 
al 
'i nk 1. ~ongo lei ab 1962 a) Avec la Monge lie à partir de 1962 
- 23 -
R u m 11 n i e· n Roumanie 
Ausfuhr nach L11ndern Exportations -par pays 
Mio $ Mio 1 
Bestl mmung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Destination 
UdSSR 235,4 250,1 261,5 351,3 343,4 413,0 'URSS 
SBZ 30,2 35,5 53,9 53,0 46,6 41,9 19JA jPo len 12,5 22,0 20,9 24,6 40,1 33,2 'l'ologne 
Tschechoslowakel 22,7 3~;2 62,6 56,8 58,3 55,0 +rchécoslovaquie <tlng~rn 14,0 22,8 42,0 25,0 38,3 36,7 'Hongrie 
Bu lgarlen 4,7 6,6 9,2 9,1 11,7 11,8 '&lgarle 
Albani en 2,t> 1,2 1,9 1,3 0,8 1,5 +Albanie 
Europ~ische Ostblockl1!n- Pays européens du 
der 322,2 373,1 472,1 521,1 539,4 593,1 bloc orl enta 1 
China VR 25,9 29,5 33,3 9,3 2,2 13,8 Chine RP 
Nordkorea 3,2 5,4 5,3 0,9 2,9 4,5 Corée du Nord 
No rdv 1 et nam 0,6 1,6 4,5 4,3 4,9 6,6 VIetnam du Nord •:!~ngo let VR 
1 
0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 +rnongo 11 e VR 
-
Europ11ische und asiati- Pays européens et asta-
sche Ostblock11!nder 352,0 1;()9, 7 515,4 536,0 5~,0 618,5 tiques du bloc oriental 
Jugos 1 awi en 5,0 4,0 7,9 9,0 4,1 8,8 Yougoslavie 
Ku ba . 
- - -
5,7 12,2 Cuba 
·Comecon a) 322,2 373,1 472,1 521,1 539,9 593,7 •eomecona) 
"Sozlalistlsches Lager" 357,0 413,7 523,3 544,9 559,7 639,6 ncamp socialiste" 
Deutsch 1 and (BR) 26,3 24,0 43,8 50,0 51,6 53,8 Deutsch 1 and (BR) 
France 15,4 14,0 19,5 21,8 28,0 32,2 France 
!talla 11,1 9,4 25,6 28,,9 30,8 47,3 ltaHa 
Nederland 1,8 2,1 3,2 6,9 5,8 3,4 Nederlarrl 
UEBL/(J..EU 1,2 0,9 2,1 7,3 10,0 6,9 UEBL/llEU 
EWG 55,7 50,4 94,2 114,9 126,2 143,5 CEE 
U.K. 6,5 8,7 14,9 23,0 21,8 24,2 Royaume Uni 
u~ 0,6 0,7 0,5 0,8 1,3 0,9 Etats Unis 
Japan • • . 4,8 4,1 5,9 Japon 
lnsgesamt 421,8 468,4 522,5 717,2 792,6 818,1 915,2 Total 
a)inkl. ~ongolei ab 1962 a) Avec la Mongolie à partir de 1962 
• 24. 
B u 1 9 a r 1 e n Bulgarie 
Einfuhr nach l§ndern Importations par pays 
Mio 1 Mio S 
Ursprung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 . 1961 1962 1963 Origine 
UdSSR 118,7 lo3,9 175,0 193,1 286,7 332,6 355,6 442,6 . ·~SSR 
~ 23,1 33,2 32,2 39,3 51,2 70,3 84,4 ô7,7 . ·z~A 
Pol en 10,4 7,1 10,9 17,1 22,4 21,6 22,6 24,1 . •Pologne 
Tschechoslo,akel 41,6 36,2 32,4 36,2 53,0 61,9 55,3 60,9 . ·rchécoslovaqute 
Ungarn 13,2 8,8 8,4 10,1 15,3 11,5 13,4 14,9 . ·Hongrie 
~~ni en 10,7 9,3 5,7 4,6 6,6 9,1 7,4 12,7 . ·Roumanie 
Albani en 0,6 0,6 0,6 1 ,2. 0,6 1,3 2,1 2,1 . •Albanie 
Europlil sche Ostb lod<- Pays européens du 
l'lnder 218,3 199,0 265,2 301,6 435,8 ~.3 540,8 625,0 . bloc oriental 
China VR 4,3 5,1 4,6 7,1 10,6 9,6 4,5 3,2 . Chine ~ Nordkorea 
. . 0,4 0,6 1,0 1,8 0,4 1,2 . Corée du Nord Nordvletnam 
. . 1,3 0,8 1,4 2,3 1,8 1,6 . Vietnam du Nord 
r~ongo let VR 
. . 0,2 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 . •Monge lie VR 
Europ~lsche und aslatl- Pays européens et 
sche Ostblockl~nder 222,8 204,1 271,7 310,7 449,5 522,8 548,5 632,0 . asiatiques du bloc 
orienta 1 
Jugoslawlen 0,6 2,1 4,1 2,2 a, 1 8,4 7,9 5,8 . Yougos 1 a vie Ku ba 
. . . . . . . 1Z.4 . Cuoa 
Coeecona) 218, J. 199,0 265,2 301,6 435,8 508,3 540,8 626,0 • a) 
• 
Comecon 
0Sbzialistisches lager" 223,4 206,2 275,8 312,9 457,6 531,2 556,4 6:il,2 765,4 "Camp Soch li ste" 
Deutschland (BR) 6,2 7,9 14,4 15,3 47,4 37,7 21,5 22,1 . Deutsch land (aR) France 1,3 4,3 5,3 5,4 9,1 7,8 10,2 11 '1 . France 1 talla 1,0 1,9 4,7 4,4 16,6 6,6 10,5 14,1 . 1 ta li a Nederland 0,4 1,3 1,2 1, 7 6,1 2,4 2,5 2,1 . Nederland UEBL/BLEU 0,6 1,5 2,2 2,9 4,9 3,2 2,6 7,6 . UE3l/BLEU 
EWG 9,5 16,9 27,7 29,7 84,1 57,3 47,3 57,3 . CEE 
U.K. 4,7 7,4 5,1 3,1 10,1 11,0 7,6 11,6 . Royaume Uni US4 0,1 0,6 0,0 0,0 0,[ 0,3 0, 1 0,1 . Etats Unis Japan 
. . . 0,1 0,2 1,2 1,5 . . Japon 
1 nsgesamt 2::(), 1 251,4 332,4 366,9 579,9 633,1 666,0 784,7 915,2 Total 
a)inkl. Mongole! ab 1962 a) Avec la Mongolie à partir de 1962 
-25-
B u 1 g a r i e n Bulgarie 
Ausfuhr nach L~ndern Exportations par pays 
Mio S Mio S 
Ursprung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Des tf nat lon 
1JdSSR 119,4 147,2 200,9 200,6 259,6 307,6 336,8 388,2 ·u~ 
+saz . + ZSlA 
<pol en 
32,5 39,6 25,6 29,9 46,9 56,2 75,6 80,3 . +Pologne 
Ï schechos lowakel 
6,9 10,9 14,0 19,6 22,4 20,3 22,1 32,7 . 
• T chéco lsovaqul e 
<tlngam 
25,4 32,2 46,9 40,9 42,4 54,7 65,9 63,8 
• • Hongrie 10,1 13,1 9,7 7,9 10,6 11,6 14,0 16,2 ~~nlen • + Rou:nanle 9,4 10,0 6,9 3,2 4,9 8,4 13,8 16,7 
•Albani en • +Albanie 2,2 1,2 1,6 2,5 3,5 2,6 1,3 0,4 . 
Europlllsche Ostblock- Pays européens du 
Htnder 205,9 254,2 305,6 304,6 390,3 451,4 530,0 598,3 bloc oriental 
• 
China VR 4,6 5,1 4,0 11,0 6,3 7,5 7,5 3,3 Chine RP Nordkorea • Corée du Nord 
. 0,4 1,0 0,7 1,5 0,0 0,7 0,5 
• Vietnam du Nord Nordvi et nam 
. 1,2 (0,7) 1,4 1,3 2,3 2,0 l.ongo 1 el VR . . • fJongo 11 9 RP 0,3 . 0,7 0,4 1,1 0,7 1,4 • • 
Europlllsche und asta- Pays europfens et 
tische Ostblocklander 210,8 260,4 312,5 317,1 wo,o 471,9 541,2 605,5 asiatiques du bloc 
• oriental 
..lugos law! en 1,3 2,2 5,7 5,6 5,7 a, 1 12,7 12,1 You~oslavle Ku ba • Cuba 
-
. 
-
. . . . 19,1 
• 
·Comecon a) a) 205,9 254,2 305,6 305,7 390,3 461,4 530,0 599,7 • Comecon . 
"Sbziallstlsches "Camp Socialiste" 
lager" 212,1 262,6 318,2 322,7 405,7 480,0 553,9 635,_7 688,0 
Deutsch 1 and (BR) 5,4 7,8 9,6 12,4 15,0 19,0 21,6 2$,9 Deutschland (BR) . France . 1,6 3,7 4,4 4,9 4,1 4,9 5,3 13,2 France . !talla 0,9 1,6 5,2 5,3 9,4 9,4 7,8 18,9 1 ta li a 
Nederland 1,0 1,6 . Nederland 1,4 1,4 1,-4 1,3 8,3 4,9 
• UEBL/BLEU 0,4 1,3 1,3 1,4 1,2 2,6 1,3 1,4 UEBL/a.EU . 
EWG 9,3 16,0 22,8 • CEE 25,2 30,9 37,0 44,3 67,3 . 
U.K. 1,9 3,1 1,9 3,2 4,0 6,5 6,0 8,3 Royaume Uni . USA 0,1 0,1 0,2 0,6 0,9 1,8 1,1 0,9 Etats Unis 
Japan . Japon , . . o,o o, 7 2,1 0,9 
• . 
1 nsgesamt 236,5 302,3 370,4 373,5 457,5 ~n,9 662,6 772,6 838,4 Total 
a)inkl. Mongole! ab 1962 a)Avec la ~:1ongolle à partir de 1962 
• 2.6 • 
A 1 b a n i a n A 1 b a n i a 
Einfuhr nach L~ndern Importations par pays 
Mio S Mio S 
Ursprung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Origine 
·udSSR 15,7 (19,2) 30,3 44,7 48,0 4§,7 22,5 0,0 
• 
·uRSS 
•saz 6,1 5,1 4,2 5,7 7,5 5,4 4,0 2,4 . ·z~A 
+ 2,9 2,0 3,3 4,7 4,9 3,4 4,0 3,2 ·Pologne Jolen . 
Tschechoslowakef 6,2 5,4 6,4 10,5 10,3 7,8 10,2 8,7 . ·rchécoslovaqufa 
•ungarn 4,3 2,1 1,5 3,7 3,2 2,6 3,3 1, 7 . •Hongrie 
•~t~mani en 2,6 1,4 1,7 2,7 1,5 2,1 1,3 0,9 •lbumanle . 
·sul gari an 2,4 0,8 1,3 2,3 3,9 2,7 1,9 0,5 . ··eoulgarfe 
Europ~fscha Ostblock Pays européens du bloc 
lllnder 40,2 (36,0) 48,7 74,3 79,3 69,7 47,2 17,4 . or! antal 
China VR 1,3 (1,6) 1,6 1, 7 2,4 7,0 18,9 42,1 . Chine ~ 
Nordkorea . . . . . . 0,3 0,3 Corée du Nord . 
Nordvf etnam . . . . . . . 0,4 . VI et nam du Nord 
•Mongole! VR . . . . . . . . . •Mongolie ~ 
Europalsche und asia Pays européens et asia-
ttsche Ostblocklande 41,5 37,6 'JJ,7 76,5 82,1 77,0 66,6 50,2 . tiques du bloc oriental 
Jugoslawien 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,6 . Yougoslavie 
Ku ba . . . . . . . 1,0 . Cuba 
·eomecona) 40,2 (36,0) 48,7 74,3 79,3 69,7 47,2 17,4 • a) . Co trecon 
"Soztallstlsches La- "Camp socialiste" 
ger" 41,7 37,8 'JJ,7 76,5 82,1 77,0 66,6 61,7 . 
Deutschland (BR) . . . . . . . 0,8 . Deutsch 1 and (BR) 
France . . . . . . . . France 
1 talla 1,0 0,5 1,9 1,8 2,3 2,9 4,2 1,1 . 1 ta li a 
Nederland . . . . . . . . Nederland 
UEBL/Bl.EU . . . . . . . . . UEBL/Il.EU 
E'IIG 1,0 0,5 1.9 1,8 2,3 2,9 4,2 1,9 . C[E 
U.K. . . . . . . . 0,1 . lbyaume Uni 
USA . . . . . . . . Etats Unis . 
Japan . . . . . . . . Japon 
lnsgesamt 42,8 38,8 53,3 78,6 85,3 81,1 72,2 64,6 n,o Total 
a)inkl. Mongole! ab 1962 a) Avec la Mongolie~ partir de 1962 
• l1. 
A 1 b a n 1 e n A 1 b a n 1 e 
Ausfuhr nach lllndem Exportations par pays 
Mio 1 MioS 
BesUIIIIJng 1955 1956 1957 19~ 1959 1960 1961 1962 1963 Destination 
·udSSR 5,~ 8,6 15,0 13,6 15,3 24,2 21,1 .. •uRSS 
•saz • ·z~A 1,3 1,9 2,8 2,6 ~.a ~.7 4,5 ~9 
•Pol en • •Pologne 1,3 1,0 1,9 2,6 1,9 2,7 ~.o 4,9 
•rschechoslowakel • •rch~cos1ovaqule 2,2 3,3 4,8 4,9 6,7 7,8 9,6 10,4 
•ungam • •Hongrie 1,7 1,1 1,5 1,6 2,1 3,6 2,5 1,5 ·Ru~'nlen • ·~umanle 0,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 1,2 
"Bulgarlen • •Bulgarie 0,7 0,6 0,5 1,1 0,7 1,6 1,7 2,1 • 
Euro~lsche Ostblock- • Pays européens ju 
ll!nder 12,6 
. bloc oriental 17,2 27,1 26,9 32,0 45,2 ~.9 2~,9 • 
China VR o,o 0,7 0,7 0,8 0,8 2,1 2,8 11,7 Chine RP 
• Cor€e du Nord Nordkorea 
• 0,2 0,2 . • • • • • Nordvletnam 
• 0,3 0,2 0,2 Vi et nam du Nord ·1~ongo 1 el VP • • • • . ·~~ongo 11 e RP 
• • • • • 
. . • • 
Europi!l sche und asl a- Pays européens et 
tlsche Ostblockl~nder 12,6 17,9 27,8 27,7 32,8 ~7,6 47,1 37,0 asiatiques du bloc • orl entàl 
Jugoslawlen 0,1 0,1 0,4 0,9 0,1 0,4 0,3 0,4 Yougos 1 avi e . 
Ku ba . . . . . . . 0,9 Cuba . 
·comecon a) 12,6 17,2 27,1 26,0 32,0 45,2 43,9 24,9 ·comecon a) . 
1Sbzlalfstlsches "Camp soc! a 11 ste ft 
lager• 12,7 18,0 28,2 28,6 32,9 48,0 47,4 38,3 • 
Deutsch 1 ard (BR) . • • • . . • 0,0 Deutschland (BR) France • France . • • • • • . • . 1 ta li a 0,2 0,6 0,6 0,5 0,9 0,5 0,6 1,3 !talla 
Nederlard • Nederland • • • . . • • • . UEil/llEU • . • • • 0,2 0,0 UEBL/Il.EU / . • 
E'IIG 0,2 0,6 0,6 0,5 0,9 0,5 0,8 1,3 CEE • 
U.K. . 
• • . • • 0,7 Royaume Uni • • USA . . • • 0,1 0,1 Etats Unis • • • Japan Japon 
• • • • • 
. • • • 
lnsgesamt 13,0 19,0 29,0 29,2 34,0 48,6 48,6 40,9 48,0 Total 
a) i nk 1. ~1ongo 1 el ab 1962 a)Avec la Mongolie à partie de 1962 
~uro~ lsche Os tb lo.ck lllnder 
Importe 
Mio S • 
Ursprung 1955 1956 1957 1958 
·udSSR 1334,6 1521,9 2135,3 2165,8 
.8BZ 804,8 962,4 1180,2 12867o 
•Po1en 517,5 497,6 ~.3 488,0 
·Tschechos lowakel 641,2 701,4 699,2 910,6 
•ungam 333,7 258,R 257,8 385,6 
•Roumanie 333,3 330,6 277,7 319,4 
•aulgarien 196,2 234,3 300,5 308,4 
•A1banlen 11,9 16,3 25,7 26,9 
Euro~lsche Ostb1ock 4173,2 4523,4 5345,0 5890,5 
lllnder 
China VR 800,9 986,9 986,4 1171,3 
Nordkorea 40,8 55,1 70,3 53,6 
Nordvletnam 0,3 6,9 16,6 23,3 
•Mongole! VR {53,8) 54,2 53,9 54,1 
EuroplHsche und asl~ 5129,2 5626,5 6454,3 7193,2 
tische Ostblockl~n-
der 
Jugos 1 a•RI en 33,7 77,7 101,5 134,3 
kuoa - - - -
•eomecona) 4173,2 4523,4 5345,0 5890,5 
"Sbzlallstlsches 
lager1 5162,8 5704,0 6555.7 7326,6 
~eutschland (BR) 239,5 343,5 404,5 464,2 
France 117,5 126,5 )30,6 171,0 
ltalia 57,4 66,6 94,8 99,1 
Nederland 118,6 86,1 100,5 82,6 
UEBL/BLEU 59,1 78,3 72,7 71,5 
EWG 592,2 701,1 803,2 888,4 
U.K. 206,5 202,5 289,8 251,8 
USA 9,3 14,8 73,6 115,6 
Japan 7,2 3,1 13,2 23,2 
lnsges~t 7527,2 . . 10171,7 
a)lnkl. Mongole! ab 1962 
- 28. 
19~ 1960 1961 
2794,9 2996,3 3249,0 
1445,6 1542,4 1560,5 
587. 7 703,6 836,8 
10:{),2 1206,2 1323,7 
385,6 393,3 520,4 
376,7 469,5 502,1 
391,7 454,7 508,1 
32,2 45,2 49,3 
7073,7 7938,3 8700,9 
14ffi,9 1164,4 714,4 
68,1 92,8 94,5 
27,6 42,6 41,9 
59,1 68,5 73,1 
8679,7 9307,0 9624,9 
136,6 171,0 176,9 
- -
7073,7 7938.3 8700,9 
8816,2 9476,9 9j0l,6 
578,4 674,9 644,5 
184,5 249,1 253,7 
37,7 190,8 235,3 
87,8 97,4 111,7 
58,7 98,4 103,4 
1047.4 1310,5 1348,6 
298,8 353,3 441,8 
98,0 160,4 192,9 
29,9 65,2 77 '1 
12227.7 13467,3 14363,1 
1962 
3834,4 
1779,8 
946,7 
1532,2 
671,5 
545,2 
295,0 
24,4 
1005,6 
663,4 
107,6 
52,9 
72,7 
0902,5 
168,6 
347,2 
9993,3 
11418,3 
676,0 
285,0 
256,2 
115,9 
99,6 
1433,0 
426,8 
117,4 
126,5 
15751,6 
-~~~~-~~~p~e~~~!~orlental 
Importations 
Mio S 
1963 Origine 
. ·us~ 
. ·zroA 
. 
+ Pologne 
. •Tchécoslovaquie 
. +Jlongrl e 
. •Roumanl e 
. 'Soulg11ri e 
. •Albanie 
. 
Pays européens du bloc 
oriental 
. Chine ~ 
Corée du Nord 
. Vi et nam du Nord 
. "fflongo He RP 
Pays européens et asi a-
tiques du bloc oriental 
. Yougoslavie 
. Cuba 
. 
•Comecon a) 
. "Cqmp soclallste1 
. Deutsch 1 and (BR) 
. France 
. Ital! a 
. Nederland 
. UEBL/BLEU 
. CEE 
. Royau11:e Uni 
Etats Unis 
. Japon 
10035,6 Total 
a) Avec la Mongolie à partir de 1962 
• 29 • 
Europ<ll sche Ostb lock l~nder 1 ~~~~~~=~-~u_blo~-~:!~~!!! 
Exporte Exportations 
Mio S 
Bestiml!IUng 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Destination 
·udSSR 1476,7 1544,6 1788,2 2216,7 2575,4 2842,4 3150,7 3612,4 . ·usSR 
•sez 782,2 899,1 1197,6 1201,8 1522,3 1587,4 1782,0 1956,9 . •zSJA 
•po len 699,5 630,0 698,0 683,9 863,0 885,0 1013,1 1176,6 . •Pologne 
·rschechoslowakel 631,7 657,8 880,5 830,9 1026,6 1154,3 1298,4 1403,1 . •rchP.coslovaqule 
•ung11rn 263,6 272,5 432,7 391,3 504,9 620,4 659,4 768,1 . •Hongrie 
·~ml.!nlen 371,4 317,5 357,9 356,2 382,0 430,7 502,7 607,5 . •Roumanie 
•a..lgarlen 211,0 189,6 256;8 305,9 434,2 509,7 543,1 626,6 . •a..lgarie 
•Albani en 35,7 32,9 49,6 72,8 78,4 66,7 45,6 18,6 . •Albanie 
Euro pal sche Ostb1ock- mo,9 4543,8 5661,9 6059,5 7386,4 8096,7 8995,4 10169,9 . Pays européens du 
lllnder bloc. orienta 1 
China VR 979,3 973, Q 810,1 1043,f 1279; 7 1156,5 531,5 311,3 . Chine RP 
Nordkorea 67,7 92,0 89,0 85,4 124,1 67' 1 94,9 101,7 . Corée du Nord 
Nordvl et nam 6,8 18,6 23,0 24,1 45,5 57,2 67,2 76,8 . Vt etnam du Nord 
•Mongole! VR 122,0 103,5 72,4 73,9 99,8 100,2 106,1 138,6 . •Mon go 11 a RP 
Europ~ische und asta- 5646,8 5'7138,5 6656,3 7286,5 9925,6 9477,8 9795,0 ~0798,5 . Pays européens et 
tische Ostblocklander asiatiques du bloc 
oriental 
Jugoslawien 33,1 102,1 146,4 185,4 159,7 203,4 173,9 202,1 . Yougoslavie Ku ba . 
- - - - -
483,1 . Cuba 
·c a) 4470,9 4543,8 5661,9 6059,5 B96,4 8006,7 8995,4 10ll8,5 •eomecona) o:necon . 
"Sbzialistisches lager" 5679,9 583g,9 6802,7 7472,0 9Da4,8 9691,3 9969,3 Hlf34,4 . "Camp socialiste" 
Deutsch 1 and (BR) 262,6 343,a 420,8 474,4 545,6 609,'! 618,8 630,4 . Deutschland (BR) 
France 90,2 126,2 1.\1,8 164,7 154,0 147,6 166,5 194,0 . France 
ltalh 55,9 74,5 78,4 109,4 160,2 225,8 261,6 294,3 . !talla 
Neaerlarxl 93,0 98,0 95,9 103,6 127,4 114,3 127,2 114,8 . Nederland 
UEil/BlEU 49,0 60,1 59,1 57,8 65,5 74,8 86,3 102,7 . UEil./BlEU 
EII'G 549,5 703,0 795,8 909,8 1052,4 1172,1 1260,7 1336,2 CEE 
.. 
U.K. 296,7 285,1 303,1 277,2 332,9 388,2 436,7 429,5 . Royaume Uni USA 60,2 64,5 56,1 69,9 74,5 77,8 78,0 78,3 . Etats Unis Japan 5,4 7,0 11,2 22,8 37,0 83,2 135,0 124,4 . Japon 
1 nsgesamt 8072,7 . . 10314,6 2228,0 13218,9 14360,0 5977,8 17224,9 Total 
a)inkl. Mongolet ab 1962 a) Avec 1 a Mongo 11 e à partir de 1962 
- 30. 
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Handel der europ~lschen Ostblock~nder untereinander Echanges mutuelles des pays européens du bloc oriental 
Mio 1 Mio S 
Elnfuhr Importations 
Ei nfuhrl ard Tschecho Europ, ays lmpor-
Ursprung UdSSR S8Z Pol en slowakel Ungam ~~ni en lill gari e Albani en O.B.L. ateur Origine 
UdS~ • 694,1 334,0 451,8 ~94,3 253,8 193,1 44,3 2165,4 URSS 
SBZ 815,9 . 155,5 162,1 71,4 36,1 39,3 5, 7 1286,0 Z~A 
Po loo 265,1 84,6 . 71,5 32,0 1?,8 17,1 4,7 4C7,8 Pologne 
T schechos 1 mtakel 512,1 141,9 94,5 • 76,4 39,0 36,2 10,5 910,6 Tchécoslovaquie 
Ungam 161,9 70,7 33,8 90,4 . 15,0 10,1 3,7 385,5 Hongrie 
fWwoolen 233,6 30,1 12,3 22,4 13,7 • 4,6 2,7 319,4 Roumanie 
Bulgarien 201,1 30,3 18,7 41,4 9,3 3,3 . 2,3 300,4 Bulgarie 
Albani en 14,0 2,7 2,3 4,2 2,0 o.~ 1,2 • 26,9 Albanie 
Eu roplii sc he Ost- Pays européens du 
blockl~nder 2205,6 1054,6 650,7 R43,8 399,1 360,5 301,6 74,3 5890,5 bloc orl enta 1 
Ausfuhr E x p o r t a t i o n s 
Ausfuhrland URSS Z~A Pologne Tchéco- Honçrle Roumanie llllgarte Alb~nfa Pays Eur Pays exrorb-Bestlmmung s lovaqul du bl.o. teur' Destination 
UdSSR 
• 845,0 265,2 497,1 1sa,a 235,4 200,6 13,6 2216,7 URSS saz 799,8 
• 106,/t 157,5 75,4 30,2 29,9 2,6 1201,8 ZSJA Pol en 375,8 143;9 94,9 33,6 "!2,5 19,6 2,6 683,9 Pologne • Tschechoslowakel ~.a 150,7 72,5 • 02,4 22,7 40,9 4,9 830,9 Tchfcoslovaquie Ungam 200,6 61,2 28,6 7'',4 
• 14,0 7,9 1,6 391,3 Hongrie Rumanien 251,3 34,7 13,6 37,8 15,1 3,2 0,5 3~,2 Roumanie 1 • !l.llgarien 200,6 36,4 17,1 36,2 1 9,8 4, 7 
• 1,1 305,9 Bulgarie Albani en 44,3 5,9 4,4 9,6 3,3 2,8 2,5 72,8 Albanie • 
eurcp81sche Ostblock- 2320,2 1278,8 507,9 910,4 388,3 322,2 ~04,6 26,9 6059,5 Pays europ~ens du l::~ooer bloc oriental 
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Handel der euro~fschen Ostblockl~nder untereinander Echanges mutuelles des pays européens du bloc oriental 
Mio 1 Mio S 
Einfuhr Importations 
~ Ud~ S8Z Pol en Tschecho- Ungarn Rum1lni en Bulgarien Albani en Europ ~~ slowakef Ys~block tat Origine u 
UdS~ 
• 
919,6 452,3 597,9 255,7 234,7 286,7 lj8,0 2794,9 URSS 
~z 8b9,4 • 187,2 175,0 90,5 44,8 51,2 7,5 1i45,ô Z!JA 
Pol en 316,1 104,7 • 81,9 39,9 17,3 22,4 4,9 ~7,7 Po logne 
Tschechoslowakel 581,9 154,8 112,9 • ~8,1 49,2 53,0 10,3 109),2 Tchécoslovaquie 
Ungam 151,0 81,9 36,6 86,9 • 13,4 15,3 3,2 m.~ Hongrie 
Rum1ilien 249,4 32,9 21,1 42,5 22,7 1 6,6 1,5 376,7 Rou)Janie • 
Bu 1 gari m 260,8 45,2 22,1 44,3 10,4 5,0 • 3,9 391,7 Bulgarie 
A lb;m 1 m 14,8 4,3 3,0 6,5 2;6 0,4 0,6 • 32,2 Albànle 
Europai sc he Ost- Pays wrcpéens 
b 1 o ck lander 2464,7 1343,3 835,2 1035,1 510.,0 370,3 43::-,,s· 79,3 7073,7 dJ bloc oriental 
Ausfuhr Export a ti ons 
~ Tchéc.o- Pays EurqJ ~ 8 URSS Z~A Pologne slovaaufe Hongrie Roumanf e Bulgarie Albanie du bloc o ion 
UdSSR 
• 941,4 313,0 587,4 20§,5 2~,(),1 259,6 15,3 2575,4 URSS 
S9Z 1030,1 . 136,9 173,1 90,0 35,5 45,7 4,8 1522,1 ZIDA 
Pola1 486,4 176,4 
• 
114,9 39,0 22,0 22,4 1,9 353,0 Pologne 
Tschechosl owakei 603,0 171,6 80,6 . 87,1 35,2 42,4 6,7 1026,6 Teh~ cos 1 ovz.qu i e 
Ungam 259,8 86,4 37,1 36,1 • 22,8 10,6 2,1 504,9 Hongrie 
Rumâllen 232,4 47,9 17,6 60,6 18,1 • 4,9 0;5 382,0 Rrumër~le 
Bulgaden 289,g 50,8 17,0 53,5 15,7 6,6 3,~ 0,7 434,2 Bu lgar!e 
AlbCHlien 48,9 6,9 4,2 10,4 3,3 1,2 
• 
78,4 Albanie 
Europaische Ost-
b 1 ocklander 29S0,6 1481,4 606,4 1090,8 461,8 373,1 390,3 32,0 7386,4 Pays wropéens 
c\1 hlnc l'lrf<>.ntal 
- 32. 
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Hardel der europ;Jischen Ostblockll:lnder untereinander Echanges mutuelles des pays européens du bloc oriental 
MioS MioS 
Elnfuhr Importations 
~ UdSSR S8Z Polen Tchecho- Un garn ~mani en Bulgarie Albanten Europ. Pay~ slowakef Ostblockl tate Origine 9 
UdSSR . 953,4 465,3 630,4 302,9 266,0 332,6 45,7 2994,2 URSS 
S8Z 929,3 . 186,4 198,2 100,9 51,9 70,3 5,4 1542,4 ZIDA 
Pplen 386,7 108,6 . 110,6 49,6 23,1 21,6 3,4 703,6 Pologne 
Tschechoslowakef 652,4 181,3 127,1 . 111,8 63,9 61,9 7,8 1206,2 Tch~coslovaqule 
Un garn 248,2 92,3 46,1 93,g • 25,8 11,5 2,6 520,4 Hongrie 
~ml! ni en 280,0 52,0 20,5 64.3 41,5 . 9,1 2,1 469,5 Roumanie 
Bulgarfen 298,6 54,4 20,2 57,1 13,1 8,6 . 2,7 454,7 !lJ lgart e 
Albani en 24,2 4,3 4,0 9,! 3,8 0,7 1,3 • 45,2 Albanie 
euro~ische Ost- {ci19, 4 1446,4 869,6 1161,4 523,7 439,9 ~08,3 59,7 7932,3 Pays européens du 
b lock ll!rder bloc ori er. ta 1 
Ausfuhr Exportaticns 
~ URSS Z9JA ftulO!J08 Tchéco- Hongrie Roumanie &Il gari e Alabnle Pays eur. Pays~ 8 slovaquf, du b 1. o. ,ateur· es ti nation 
UdSSR . 023,8 380,2 .. 652,6 256,5 281,5 307,6 24,2 2842,4 UR~ 
S8Z 1051,7 . 124,6 195,6 1C0,7 53,9 56,2 4, 7 1587,4 Z~A 
Pol en 490,8 176,4 . 128,3 45,6 20,9 20,3 2,7 aa5,0 Pologne 
Tschechoslowakef 632,4 18!},8 113,0 • 94,0 62,6 54,7 7,3 1154,3 T ch~ cos lovaqul e 
Ungarn 311,4 93,6 46,5 111,7 . 42,0 11,6 3,6 620,4 Hongrie 
~mânien 260,7 48,3 23,2 63,6 25,9 • 8,4 0,6 430,7 Roumanie 
!lJ lgarl en 329,0 68,9 27,6 61,5 11,9 9,2 • 1,6 ~09,7 Bulgarie Alb~ten 43,5 5,0 3,3 7,9 2,4 1,9 ~.6 • 66,7 Albanie 
europ~ische Ost- 3119,6 1505,8 720,6 1227,2 536,2 472,1 461,4 4~,2 8096,7 Pays européens 
blockll!nder du bloc oriental 
- 33 • 
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Handel der euro~ischen Ostblockl~nder untereinander Echanges mutuelles des pays européens du bloc oriental 
Mio J 
Einfuhr Importations 
~ Ud~ SBZ Pol en Tschecho- Ungam ~~rllinlen ~lgarien Albani en Europ.Ost~ s lowakei a eur . g blockldr. rig1ne 
UdSSR • 1069,9 489,8 656,0 356,3 298,9 355,6 22,5 3249,0 URSS 
SBZ 875,9 • 202,7 230,0 104,9 58,6 84,4 4,0 1~0,5 Z~A 
Pol en 476,9 102,2 • 141,1 58,0 32,0 22,6 4,0 006,8 Pologne 
Tschechoslowakef 697,7 217,9 162,9 • 103,4 76,3 55,3 10,2 1323,7 Tchécos lov~qul e 
Ungam 326,8 103,8 59,9 135,8 • 29,4 13,4 3,3 671,5 Hongrie 
~rril!nien 340,8 50,2 24,0 54,0 24,4 . 7,4 1,3 502,1 Roumanie 
Bu lgari en 326,1 65,8 20,8 65,7 13,7 14,1 0 1,9 500,1 ~lgarle 
Albani en 21,8 6,3 5,1 10,7 2,9 0,4 2,1 • 43,0 Albanie 
Europill sche Ost- Pays européens du 
b lock l~nder 3065,9 1616,1 964:,3 1293,3 663,6 509,7 540,8 47,2 8700,9 bloc oriental 
Ausfuhr E x p o r t a t i. o n s 
~ URSS Z~A Pologne Tchécoslo- Hongrie Roumanie Bulgarie Albanie Pays Europ ~ 9 vaqule ~u bloc or te estination 
UdSSR . 911,3 485,0 713,3 331,9 351,3 336,8 21,1 3150,7 VRSS 
SBZ 1209,1 
• 109,7 219,7 110,3 53,0 75,6 4,6 1782,0 Z~A Pol en 530,7 ·208, 1 . 164,0 59,6 24,6 22,1 4,0 1013,1 Pologne 
Tschechos lo-.vakel 652,7 228.,9 146,8 . 137,7 56,8 65,9 9,6 1298,4 Tchécoslovaquie 
Ungarn 359,3 99.3 55,1 104,2 . 25,0 14,0 2,5 659,4 Hongrie 
Rurrilnien 291,8 58,8 32,5 76,9 28,5 • 13,a 0,4 502,7 Roumanie Bulgarien 356,2 83,7 21,6 57,1 13,7 9,1 . 1,7 543,1 Bulgarie 
! Albani en 20,3 3,9 3,7 11,0 3,6 1,3 1,8 0 45,6 Albanie 
1 
europ~ische Ost- Pays européens 
b lock ll!nder 3420,1 1594,0 854,5 1346,4 685,4 521,1 530,0 43,7 8995,4 du bloc oriental 
1 9 6 2 
Handel der europijfschen Ostblockl~nder unterelnander Echanges mutuelles des pays européens du bloc oriental 
Mio l Mio ~ 
Elnfuhr 1 m p o r t a t 1 o n s 
~ UdSSR ~ Pol en Tschecho Ungam Runllnfen Sulgarfen Albani en Turop. ·~ s lowakel Ostblock 
UdSm 
• 
1245,2 577,9 781,4 416,7 370,6 442,6 0,0 3834,4 URSS 
S8Z 1073,8 . 234,9 228,3 117,1 55,6 67,7 2,4 1779,8 Z!JA 
Pol en 564,2 108,2 • 145,0 66,9 35,1 24,1 3,2 946,7 Pologne 
Tschechoslowakel 824,0 224,4 198,6 • 126,1 88,7 60,9 8,7 1532,2 TcMcoslovaqule 
Ungam 388,8 98,4 68,2 139,4 • 36,5 14,9 1,7 747,9 Hongrie 
~:nllnlen 390,0 43,4 40,2 60,1 39,1 . 12,7 0,9 545,2 ~u!llanle 
wlgar!en . 76,0 31,2 65,0 15,1 17,1 • 0,5 595,0 Ill lçarl e 
Albanfen 4,8 5,1 9,9 1,5 1,0 2,1 . 24,4 Albanie 
euro pl!! sche Ost- 3!;90,3 1800,6 1156,1 1429,2 782,7 604,6 625,0 17,4 10005,9 Pays européens 
b lock ll!nder du bloc oriental 
Ausfuhr Exportations 
~ Tchéco- ~ngrle !mumanl e fulgarle Albltiie Pays eur ~~ URSS ZSJA Pologne du bl,o. tateu n slov~ul; est! nation 
UdSSR . 1092,0 568,7 828,3 391,8 343,4 388,2 4.9 3612,4 URSS 
S8Z 1372,7 . 117.6 229,9 104,9 46,6 80,3 4,9 1956,9 ZSIJA 
Pol en 594,1 233,0 
• 201,0 70,8 40,1 32,7 4,9 1176,6 Pologne 
TscheChoslowakel 770,7 217,1 145,8 . 137,0 58,3 63,8 10,4 1403,1 Tchécoslovaquie 
Ungarn 411,1 112,4 63,6 125,0 
• 38,3 16,2 1,5 768,1 Hongrie !tl~nten 374,8 55,2 35,1 88,0 36,5 
• 16,7 1,2 607,5 ~umanle ful~ten m,a 63,8 24,3 61,9 15,0 11,7 
• 2,1 626,6 a, lgarl e Alban fan 2,9 3,7 9,0 1,8 0,8 0,4 18,6 Albanie • 
Europllische Ost- 39n,z 1776,4 958,8 1543,2 757,7 500,3 2\,9 10169,9 Pays européens du 
b lock ll!nder bloc oriental 
.. 35. 
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Handel der euro~fschen Ostblockl~nder untereinander Echanges mutuelles des pays européens du bloc oriental 
Mto i · Mio $ 
Einfuhr Importations· 
~ UdSSR SBZ Pol en Tschecho- Ungam ~~nf en Bulgarfen Albani en Europlif sche p~ tateur 0 i 1 u slowakef Os tb 1 ock 1 dr ·r g ne 
UdSSR 
-
1172,0 647,2 842,6 432,1 399,3 . . . URSS 
SBZ 1303,7 . 253,4 232,6 133,1 64,3 . . . Z9JA 
Polen 614,6 100,4 
-
146,1 79,6 41,0 . . . Pologne 
Tseh echos lollake 950,6 215,8 193,0 
-
150,2 101,6 . • . Tchécos lovaqul e 
Ungarn 423,1 95,2 75,9 131 '1 - 34,0 . . • Hongrie 
~~nf en 410,2 36,9 33,3 92,9 36,5 
-
. . . fbumanie 
Bulgarfen 444,8 72,7 32,9 69,3 14,4 13,7 . . . Bulgarie 
Albani en 
-
3,0 3,6 6,j:j . 2,0 . . • Albanie 
' 
europatsche Ost Pays europ!ens du 
blockl~nder 4146,9 1704,0 1239,2 1481,5 846,0 655,8 . . . bloc crlental 
Ausfuhr E x p o r t a t 1 o n s 
L--
~d u~ Z9JA Pologne Tchéco- Hongrie fbumanie Bu l9arle Albanie Pays Europ. ~ slovaquie du bloc or. 
UdSSR . 1275,7 617,4 956,4 428,1 413,0 . . . URSS 
SBZ 1313,9 . 120,5 222,1 100,1 41,9 . • . Z~A 
Pol en 662,6 249,9 . 195,6 78,4 33,2 . . • Pologne 
Tschechoslo111ake 849,0 229,4 144,7 . 132,6 55,0 . . . T chécos lov~ul e 
Un garn 443,4 121,8 79,0 152,6 
-
36,7 . . . Hongrie 
~mllnien 399,0 63,2 41,2 100,7 33,8 • . . fbumanie 
Bu lgarfen 495,.4 97,8 34,5 80,0 16,9 11,8 . • . Bulgarie 
Albani en . 3,9 5,3 9,6 . 1,5 . . .. Albanie 
europlll sche Ost Pays europrens 
b lock ll!nder 4163,3 2041,8 1042,7 1717,0 795,9 593,1 . . . dl bloc orl enta 1 
- 36. 
U d S SR U R S S 
Index der tatsMchllchen Werte lndtce des valeurs oburantes 
1958 • 100 1958 • 100 
Europ:llsche 4slatlsche 1 1 nsgesamt Ostblockl1!nder Ostblockll!nder E W G u. l<. U SA 
Jahr Einfuhr Importations Jahr 
1955 70,4 75,4 74,9 56,3 97,5 12,8 1955 
1956 83,1 82,3 88,4 84,1 102,1 91,5 1956 
1957 90,5 86,8 86,7 92,9 153,8 214,9 1957 
1958 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 116,6 111,7 123,5 135,5 124,7 378,7 1959 
1960 129,4 127,8 101,7 208,6 148,3 1274,5 1960 
1961 134,1 139,0 72,5 206,8 17f» g 1078,7 1961 
1962 148,4 152,8 70,5 244,5 160, 574,5 1962 
1963 162,3 138,0 59,7 191,3 178,2 593,6 1963 
Total Pays européens Pays asiatiques CEE Royaume Etats du bloc orien- du bloc oriental Uni UniS 
tal 
Année A u s f u h r E x p o r t a t 1 o n s Aniiée 
1955 79,7 77,2 119,5 60,2 116,1 91,2 1955 
1956 84,1 76,2 116,7 79,8 101,7 104,2 1956 
1957 101,9 109,9 89,1 88,9 120,9 61,3 1957 
1958 100 100 100 .100 100 100 1958 
- 1959 126,6 127,2 147,4 128,6 113,8 98,5 1959 
1960 129,4 134,5 126,0 137,5 132,1 94,6 1960 
1961 139,6 147,4 75,6 1~,8 155,8 93,1 1961 
1962 163,6 171,2 64,7 162,4 146,4 66,7 1962 
1963 169,2 179,4 57,5 171,1 147,7 95,0 1963 
-
• 3,7 -
SBZ Z S 0 A 
Index der tats~chlichen Werte Indice des valeurs courantes 
1958 • 100 1958 • lOO 
1 nsgesamt Europl!i sche Aslatische E W G U. K. US A Ostb lock lllnder Ostblo(:k lander 
Jahr Einfuhr Importations Jahr 
1955 6g,s 70,1 76,9 75,9 52,1 91,4 1955 
1956 79,4 82,7 77,9 80~5 51,8 101,7 1956 
1957 96,2 100,1 84,4 93,6 99,1 63,8 1957 
1958 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 118,6 127,4 110,5 110,1 93,7 74,1 1959 
1960 129,2 137,2 100,7 109,9 126~3 91,4 1960 
1961 133,4 153,2 45,5 113,6 153,3 63,8 1961 
1962 143,0 170,7 38,1 . 99,8 100,0 22,4 1962 
1963 138,3 161,6 29,3 101,2 126,9 27,4 1963 
Total Pays européens Pays asiatiques CEE Royau111a Etats du bloc oriental du bloc oriental Uni Unis 
Année Aus~uhr Exportations Année 
1955 67,6 65;0 72,9 69,2 98,4 121,7 1955 
1956 74,5 72,8 73,7 77,4 99,2 118,3 1956 
1957 95,8 96,4 80,7 98,7 172,0 101,7 1957 
19~ 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 112,3 115,8 86,9 111,5 152,0 68,3 1959 
1960 115,9 117,8 00,4 118,7 1fM,O 66,7 1960 
1961 120,6 124,6 47,6 111,4 144,7 63,3 1961 
1962 125,7 138,9 23,7 106,3 156,1 60;0 1962 
1963 143,4 159,7 ~ 13,9 121,6 173,2 63,3 1963 
- 38-
P o 1 e n P o 1 o g n e 
Index der tatsllch 1f chen Werte Indice des valeurs courantes 
1958 • 100 1958 • lOO 
losgesamt EuroplH sche Asfatfsche E YI 6 U. K. U SA Ostb1ock111nder Ostb lock 111nder 
Jahr Etrifuhr 1 m po r t a t t o n s Jahr 
1955 76,0 87,0 85,5 68,6 84,1 2,5 1955 
1956 83,3 97,0 89,6 89,9 78,2 2,5 1956 
1957 102,0 110,2 104,8 97,7 107,7 54,9 1957 
1958 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 115,7 128,4 146,8 98,2 104,2 69,8 1959 
1960 121,9 133,6 126,1 109,J 107;0 79,7 1960 
1961 137,5 H8,2 67,4 99,4 122,7 118,9 1961 
1962 153,7 1TI,7 76,8 97,4 142,3 n,2 1962 
1963 161,3 190,4 83,1 118,7 125,9 85,3 1963 
Total Pays OJropê""! Pays aslatlgues CEE Royaume Etats du bloc orfentall du b1cc oriental IJnf llnfs 
Ann€e A u s f u h r E x p o r t a t f o n s Année 
1955 86,8 104,7 54,4 49,B 113,2 85,4 1955 
1956 93,0 99,7 86,3 88,8 115,3 88,8 1956 
1957 92,0 100,4 64,0 91,5 92,6 100 1957 
1958 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 108,1 119,4 70,1 109,7 126,0 113,8 1959 
1960 125,1 143,5 77,7 114,5 143,7 117,5 1960 
1961 141,9 166,5 45,3 127,9 151,2 132,1 1961 
1962 155,4 188,8 29,1 142,5 151,0 151,1 1962 
1963 167,1 205,3 28,0 149,5 164,0 154,1 1963 
• 39 • 
T s c h e c h o s 1 o w a k e 1 T c h é c o s 1 o Y a q u 1 e 
Index der tats~ch11chen Werte Indice des vàteurs courantes 
1958 = ·100 1958 • 100 
1 nsgesamt Europ1lfsche Asiatlsche E W G Ostb 1ock ll!nder Ostb1ockll!nder U. K. US A 
Jahr E i n f u h r 1 m p o r t a t i o n s Jahr 
1955 77,6 81,1 61,7 43,0 86,7 
60 1955 
1956 87,4 84,6 72,7 76,2 82,7 70 1956 
1957 102,2 105,7 75,4 94,6 112,0 140 1957 
1958 100 100 100 100 100 
100 1958 
1959 118,1 122,7 110,3 94,2 151,2 
180 19~ 
1960 133,8 137,6 108,3 111,4 167,3 560 1960 
1961 149,1 153,3 57,6 130,9 189,5 
B:il 1961 
1962 152,5 169,4 45,5 128,6 187,7 
710 1962 
1963 159,2 175,6 • 101,1 257,7 
1060 1963 
Total Pays européens Pays astatiques C E E Royaume Etats 1u bloc oriental du bloc oriental Uni Unis 
Année A u s f u h r Exportations Année 
1955 77,7 80,8 51,3 68,2 77,1 
46,7 1955 
1956 91,7 88,2 64,4 92,6 84,3 
72,0 1956 
1957 89,7 83,6 80,2 103,0 117,4 
81,3 1957 
1958 100 100 100 100 100 
100 1958 
19~ 114,1 119,8 104,3 106,0 121,5 
133,3 1959 
1960 127,5 134,8 102,7 122,6 129,7 
165,3 1960 
1961 135,2 147,9 37,7 140,3 147,4 
125,3 1961 
1962 145,0 169,5 20,1 137,8 138,6 
132,0 1962 
1963 162;7 188,6 • 155,4 171,7 
181,3 1963 
- 40. 
IUngarn Hongrie 
Index der tats~chlichen Werte 1 ndl ce des va leurs courantes 
1958 ~ 100 1958,· 100 
lnsgesamt Europlll sche Asfatische E \1 G U. K. US A Ostblockl!!nder Ostb lock 1llnder 
Jahr E 1 n f u h r Importations Jahr 
1955 87,& 65,7 81,2 163,4 78,6 11,8 1955 
1956 76,3 64,3 81,0 107,1 59,7 82,4 1956 
1957 103,2 113,'4 95,8 113,1 70,4 152,9 1951 
1958 100 100 100 100 100 100 19Ss 
1959 125,7 127,8 130,5 130,7 103,1 117,6 1959 
1960 154,7 156,3 121,3 180,2 159,2 111,8 1900 
1961 162,6 166,3 61,1 11J4,0 205,6 294,1 1961 
1962 182,1 196,1 47,3 181,8 211,7 76,5 1962 
1963 206,9 {212,0) 
• 
233,6 200,0 388,2 1963 
Pays européens Pays aslat. CEE Royaume Etats Total du bloc oriental du bloc orienta 1 Uni Unis 
Année Ausfuhr Exportations Année 
1955 87,9 92,9 62,8 89,4 113,9 113,0 1955 
1956 68,6 68,1 56,0 88,4 153,9 39,1 1956 
1957 71,4 71,0 51,0 79,0 104,3 39,1 1957 
1958 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 112,6 118,9 73,1 121,4 117,4 113,0 1959 
1960 127,8 138,2 76,2 127,9 153,9 121,7 1960 
1961 13),5 176,5 59,2 137,5 138,3 139,1 1961 
1962 160,8 195,1 30,9 146,9 190,4 134,8 1962 
1963 176,4 204,9 200,1 262,6 104,3 1963 
Rum~nien Roumanie 
Index der tat~chltchen Werte lndtce des valeurs courantes 
1958 • 100 1958 • 100 
1 nsgesamt Euro plU sche Astattsche E W G U. K. US A Ostb1ock lllnder Ostb lock ll!nder 
Jahr Einfuhr 1 m p ~ r t a t 1 o n s Jahr 
1955 1955 
1956 1956 
1957 1957 
1958 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 104,2 102,7 180,2 83,4 145,9 142,9 1959 
1960 134,5 17.2,0 162,7 182,7 240,5 900 1960 
1961 169,1 141,4 144,1 238,0 693,2 571,4 1961 
1962 195,4 167,7 86,4 306,0 594,6 3(X) 1962 
1963 212,2 181,9 142,9 322,0 675,7 128,6 1963 
Total Pays européens Pays astat. C E E Royaume Etats du bloc oriental du bloc oriental Un-i Unts 
Ann6e Ausfuhr Exportations Anooe 
1955 1955 1956 1956 1957 1957 1958 100 100 100 100 100 100 1958 1959 111,5 115,8 122,8 90.5 133,8 116,7 1959 
1960 153,1 146,5 145,3 169,1 229,2 100,0 1960 1961 169,2 161,7 50,0 206,3 353,8 133,3 1961 1962 174,7 167,4 35,2 226,6 335,4 216,7 1962 1963 195,4 184,1 85,6 257,6 372,3 150,0 1963 
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Bu 1 gari e·n B u 1 g a r i e 
Index der tats~chlichen Werte Indice des valeurs courantes 
1958 • 100 1958 • 100 
1 nsgesamt Euro~lsche Asi at! sr.he E W G U. K. U SA Ostblock lander Os tb lock l:lnder 
' 
Jahr Einfuhr 1 m p o r t a t 1 o n s J~hr 
1955 68,2 72,4 47,3 32,0 114,~ • 1955 
1956 58,5 66,0 56,0 55,9 2,4 . 1956 
1957 90,6 d7,9 n,4 93,3 122,0 . 1957 
1958 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 193,1 144,5 149,5 2d3,2 246,3 . 1959 
1900 172,6 168,5 1~9,3 192,9 7613,3 . 1960 
1961 181,5 179,3 ,,4,5 159,3 1-35,4 . 1961 
1962 213,9 207,2 76,9 192,9 282,9 . 1962 
1963 249,4 • . . • . 1953 
Total Pays eurcpéens Pays aslat. c [ [ ltJyaume Et:Jts du·b1oc oriental du bloc oriental Uni Unis 
Anrie A u s f u h r [ x p o r • dions Ann<'e 
1955 63,3 67,6 37,1 36,9 ~9. '• 16,7 1955 
1956 80,9 83,5 44,4 GS,5 96,9 16,7 1956 
1957 99,2 100,3 ~5,6 90,5 59,4 33,3 1957 
1958 100 100 100 100 100 100 1958 
1959 125,2 128,1 n,4 12?,6 125,0 1ff.l,O 1959 
1960 153,1 151,5 83,9 146,8 203,1 300,0 1960 
1961 177,4 174,0 90,3 175,8 187,5 1!33,3 1961 
1962 206,9 196,4 58,1 267,1 259,4 150,0 1962 
1963 224,5. 1963 • . • • . 
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A 1 b a n 1 e n A 1 b a n i e 
Index der tat~ch1ichen Werte Indices des valeurs courantes 
1958 • 100 .1958 • 100 
lnsgesamt Europ11i sche Asi atl sche E VI G U. K • U SA Ostb 1ock 1'lnder Cs tb 1ock 111nder 
Jahr Einfuhr Importations· Jahr 
1955 . . . . • 1955 
1956 
• . . . . . 
1956 
19S7 . . . . • . 1957 
1958 100 no , 100 100 . . 19~ 
1959 103,5 1~5,7 H1,2 127,8 • . 19:B 
1960 103,2 93,Q 411,8 161,1 • . 1960 
1961 91,9 63,5 1129,,. 233,3 . . 1961 
1962 82,2 23;~ 2517,6 105,6 . . 1962 
19ô3 
• • • • 
. 1963 
' 
Total Pays euro- Pays asia- C E E 
l«lyuame Etats 
péens du bloc tiques du bloc Uni Unis 
oriental orienta 1 
Ann€e Ausfuhr Exportations Annre 
1955 1955 
• . . • 1956 1956 . . . . . . 1957 1957 . . 
. . . . 1958 195q • . 100 100"' 100 1(10 
1959 116,4 119,0 
. . 19:B 100 160 
• . 
1950 166,4 163,0 300 1960 100 1961 1961 135,4 16~,2 • ' 400 120 1962 1962 1 ,40,0 92,6 
. • 
19G3 
1512,5 260 
• . 1963 
. 
• • • 
-"-
Elnfuhr aus dem 1sozlallstlschen lager• und den übrlgen ~ndern 
t% l a n d 1958 1959 1960 
UdSSR 1 nsgesamt 
1Sbzlallstlsches lager• 
Europ. Ostblockl~nder 
Aslat. Ostblockl~nder 
Uebrlge Ll!nder 
E Il' G 
~ lnsgesamt 
1Sbzfallstlsches Lager• 
Euro p. Ostb lock l~nder 
Aslat. Ostblockll!nder 
Uebrlge ~nder 
E Il' G 
Polen lnsgesamt 
"Sozlallstlsches lager• 
Europ. Os tb lock ll!nder 
Aslat. OstblocklQnder 
Uebrlge ~nder 
E W G 
Tschechoslo- lnsgesamt 
wakel 0SbzlaHstlsches lager" 
Europ, Ostblockllnder 
Aslat. Ostblockl~nder 
Uebri ge L~nder 
E W G 
Ungarn 1 nsgesamt 
"Sozlallstlsches Lager• 
Europ. Ostblockll!nder 
Asiat. Ostblockl~nder 
Uebrlge ~nder 
E Il' G 
lùJmani en 1 nsgesamt 
"Sbzlallstlsches lager• 
Europ. Ostb lock ll!nder 
Aslat. Ostblockll!nder 
Uebri ge Ll!nder 
E W G 
Bulgarien lnsgesamt 
"Sbziallstlsches Lager" 
Europ. Ostblockl~nder 
Aslat. Ostblockl~nder 
Uebrlge ~nder 
E VI G 
Albanien lnsgesamt 
"Sbzlaltstlsches Lager• 
Europ. Ostblockl~nder 
Aslat. Ostblockll!nder 
Uberi ge L~nder 
E VI G 
100 100 100 
74,5 73,6 68,8 
50,7 48,6 50,1 
22,7 24,0 17,8 
25,5 26,4 31,2 
5,1 5,8 8,2 
100 100 100 
70,9 74,9 73,9 
62,8 67,4 66,7 
6, 7 6,3 5,2 
29,1 25,1 26,1 
14,9 13,8 12,7 
lOO 100 100 
58,2 64,9 62,7 
53,0 58,8 58,2 
3,4 4,3 3,5 
41,8 35,1 37,3 
11,2 9,5 10,1 
lOO lOO 100 
70,5 72,0 71,2 
62,2 64,6 64,0 
7,3 6,8 "5,9 
29,5 28,0 28,8 
9,0 7,2 7,5 
lOO lOO lOO 
71,4 71,9 70,4 
63,3 64,3 63,9 
5, 7 5,9 4,4 
28,6 28,1 29,6 
11,6 12,1 13,5 
lOO lOO lOO 
79,2 80,5 73,1 
74,8 73,8 67,9 
3,7 6,4 4,4 
20,8 19,5 26,9 
10,6 8,5 14,5 
lOO 100 lOO 
85,3 78,9 83,9 
92,2 75,2 80,3 
2,5 2,3 2,3 
14,7 21,1 16,1 
8,1 14,5 9,1 
lOO 100 100 
97,3 96,2 94,9 
94,5 93,0 85,9 
2,2 2,8 8,6 
2, 7 3,8 5,1 
2,3 2,7 3,6 
Importations en.provenance du •camp socialiste• et du reste du 10nde 
1961 1962 1963 
100 lOO 
65,8 70,7 
52,6 55,6 
12,2 10,8 
34,2 29,3 
7,9 8,4 
lOO lOO 
75,6 79,4 
72,1 75,0 
2,3 1,8 
24,4 20,6 
12,7 10,4 
100 100 
61,1 66,1 
57,2 61,3 
1,7 1,7 
38,9 33,9 
8,1 7,1 
lOO lOO 
61,5 74,0 
63;9 69,0 
2,S 2,2 
32,5 26,0 
7,9 7,6 
lOO lOO 
00,7 71,4 
64,7 68,1 
2,1 J. 5 
31,3 28,6 
13,1 11,6 
lOO lOO 
67,2 67,4 
62,6 64,2 
3,1 1,6 
32,8 32,6 
15,0 16,7 
100 lOO 
83,5 82,9 
81,2 79,6 
1,2 0,9 
16,5 17,1 
7,1 7,3 
lOO lOO 
92,2 95,5 
65,4 26,9 
26,6 66,3 
7,8 4,5 
5,8 2,9 
100 Total 
70,6 ~P soctaltste• 
58,7 Pays europ. du bloc ortentar 
8,3 Pays aslat. du bloc oriental 
29,4 Reste du monde 
6,0 C E E 
100 Total 
78,1 "Camp socialiste• 
73,3 Pays europ. du bloc oriental 
1,4 Pays aslat. du bloc oriental 
21,9 Reste du monde 
10,9 C E E 
100 Total 
67,0 "Camp socialiste" 
62,6 Pays europ. du bloc oriental 
1,7 Pay_s asiat. du bloc oriental 
33,0 Reste du monde 
8,3 C E E 
lOO Total 
73,5 "Camp soc! a li ste-1 
58,6 eays europ, du bloc oriental 
(0,7) Pays astat. du bloc oriental 
26,5 Reste du monde 
5, 7 C E E 
100 Total 
• "Camp socfallste• 
(64,8) Pays europ, du bloc oriental 
, Pays aslat. du bloc oriental 
• Reste du monde 
13,1 C E E 
100 Total 
67,9 "Camp socialiste" 
64,2 Pays europ, du bloc oriental 
2,5 Pays asiat. du bloc oriental 
32, 1 Reste du monde 
16,2 C E E 
100 , lotal 
83,6' "Camp socialiste• 
• Pays europ. du bloc oriental 
• Pays asl at. du bloc orienta 1 
16,4: Reste du monde 
• ' C E E 
100 Total 
"Camp socialiste• 
Pays europ. du bloc orl enta 1 
Pays aslat. du bloc oriental 
Reste du monde 
C E E 
Pa y s 
USSR 
Z~A 
Pologne 
Tchécos lo-
vaqule 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
% 
1 
• 45. 
Ausfuhr nach dem 1soztaltsttschen lager• und in die übrigen l~nder Exportations vers le 1camp socialiste" et le reste du wnnde . 
,~\ ,, 
l a nd 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Pa y s 
UdSSR 1 nsgesamt 100 100 100 100 100 100 Tohl URSS 
"Sbzta1istisches lager• 73,0 75,8 74,4 67,3 69,8 70,1 "Camp Socialiste" 
Europ. Ostblockl~nder 54,0 5~,2 56,1 57,0 56,5 57,2 Pays europ. du bloc- orienta 1 
Astat. Ostblockl~nder 17,8 20,7 17,3 9,6 7,0 6, 1 Pays asiat. du bloc oriental 
Uebrtge lander 27,0 24,2 25,6 32,7 30,2 29,9 Reste du nxmJe 
E 'Il G 9,3 6,4 6,7 6,8 6,3 6,4 CEE 
SBZ 1 nsgesamt 100 100 100 100 100 100 Total Z3JA 
"Sbztaltsttsches lager• 76,8 77,2 75,1 74,7 78,7 79,0 "Camp Socialiste" 
Europ. Ostblocklünder 65,0 69,8 68,7 69,9 74,8 75,3 Pays europ. du bloc oriental 
Asiat. Ostblockl~nder 7,8 6,0 5,4 3,1 1,5 0,8 Pays asiat. du bloc oriental 
Uebrlge l!!nder 23,2 22,8 24,3 25,3 21,3 21,0 Reste ~u monde 
E 'Il G 13,3 13,2 13,6 12,3 11,3 11,3 C E E 
Pol en 1 nsgesamt 100 100 100 100 100 100 Tota 1 Po logne 
"Sbzialtstische l~ger~ 58,6 59,5 62,3 61,0 sa,s 63,5 1Camp Socialiste• 
Europ. Ostblockl~nder 47,9 53,0 55,0 56,8 58,2 58,9 Pays europ. du bloc oriental 
Asiat. Ostblocklander 7,4 4,8 4,6 2,4 1,4 1,2 Pays asiat. du bloc oriental 
Uebri ge Lllnder 41,4 40,5 37,7 39,0 '31,2 36,5 Reste du monde. 
E 'Il G 11,3 11,5 10,4 10,2 10,4 10,1 C E E 
Tschechos lo- lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 Total Tchécos lova-
waket "Sezlàlt stisches lager• 70,4 72,3 71,7 69,1 74,3 75,5 "Camp Socialiste" quie 
Europ. Ostblockl~nder 60,2 63,2 63,6 65,8 70,4 70,0 Pays europ. du bloc orienta 1 
Astat. Ostblockl~nder 8,6 7,8 6,9 2,4 1,2 . Pays aslat. du bloc oriental 
Uebrl ge U!nder 29,6 27,7 28,3 30,9 25,7 24,5 Reste du monde 
E 'Il G 7,3 6,8 7,0 7,5 6,9 6,9 C E E 
Ungarn 1 nsgesamt 100 100 100 100 100 100 Total Hongrt e 
"Soziallstisches tager• 71,9 70,2 71,3 73,5 73,7 . "Camp Socialiste" 
Europ. Ostblocklander 56,8 ôO,O 61,4 66,6 68,9 66,0 Pays europ. du bloc oriental 
Asiat. Ostblocklander 9,5 6,1 5,6 3,7 1,8 . Pays asiat. du bloc oriental 
Uebri ge Ulnder 28,1 29,8 2B,7 26,5 26,3 . Res te du monde 
E 'Il G 11,0 11,9 11,0 lC,l 10,1 12,5 C E E 
~mani en 1 nsgesamt 100 100 100 100 100 100 Total Roumanie 
"So!ialtsllschas lager• 76,2 79,2 73,0 68,7 68,4 69,9 "Camp Scclallste• 
Europ. Ostblockl~nder 68,8 71,4 65,8 65,7 65,9 64,8 Pays europ·. du b 1 oc or! enta 1 
Asiat. Ostblocklander 6,4 7,0 6,0 1,9 1,3 2,8 Pays asiat. du bloc oriental 
Uebri ge []Id ar 23,8 20,8 27,0 31,3 31,6 30,1 Reste du monde 
E W G ll,G 9,6 13,1 14,5 15,4 15,7 C E E 
lillgarten lnsgesa~t 100 100 100 100 lCO 100 Total Bulgarie 
"Sbztaltstlsches lager• 86,4 86,8 83,9 83,6 82,4 82,1 "Camp Sbclaliste• 
Euro,. Ostblockl~nder 81,8 83,5 80,7 79,9 77,4 . Pays europ. du bloc oriental 
Asi at. Ostb lock land er 3, 1 2,1 1,8 1,7 0,9 . Pays europ. du bloc oriental 
Uebrt ge llnder 13,6 13,2 16,1 16,4 17,6 17,9 Reste du monde 
E W G 6,7 6,6 6,5 6,7 8,7 . C E E 
Albanten 1 nsgesamt 100 100 100 100 100 100 Total Albanie 
1Sbzlallstlsches lager• 97,9 96,8 98,8 97,5 93,6 "Camp Socialiste• 
\ 
Europ. Ostblockl~nder 92,1 94,1 93,0 90,3 60,9 . Pays europ. du bloc-oriental 
Aslat. Ostblockl~nder 2,7 2(4 4,9 4,5 29,6 . Rays asta~. du bloc oriental 
Uebrtge ll!nder 2,1 3,2 1,2 2,5 6,4 Reste du monde 
E W G 2,1 2,6 1,0 1,6 3,2 CEE 
• 4ô. 
U d S SR URSS 
Struktur des Aueenhandels mit nicht-kommunistlschen L§ndern Ventilation du commerce extérieur avec des pays non-cormunlstes 
x % 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Einfuhr f lmportatiQns 
--- ----
. .•. ·~-
····-··· ·- ··-· 
... ... -~"'· ·-. '· .... ...... ·--··-~--------- ....... 
nichtko~munlstlsche pays non communistes 
L~nder lnsgesa~t 100 100 100 lOC 1CO 100 total 
Deutschland (BR} 6,5 9,0 11' 4 9,0 11,0 7,3 Deutschland (JR} 
France 7,3 7,5 7,4 - 6,0 8,2 3,4 France 
1 ta 11 a 3,2 . 3,9 5, 1 4,g :,2 6,6 ltalia 
Nederland 1,6 l,C 1,2 1,5 2,6 1 r. ,. ~ederland 
UEBL/BLEU 1, 5 0,7 1,3 1,7 1, 7 1' 4 UE1L/BLEU 
EWG 20,0 22,1 26,4 23,0 2~. 7 20,5 CEE 
U.K. 6,6 6,8 6,2 6,4 6,2 6,3 P.o y au me l'ni 
US4 0,4 1,3 3, 4 2,5 1,4 1,3 Et~ts Unis 
Japan 1,6 1, 7 3,5 3,3 7,7 9,0 Japcn 
-
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Ausfuhr Exportations 
---- -·--------· ~-
nic~tkom~unistlsche pays •en co~~munistes 
L~nder insgesamt 100 lGO lCO 100 lCO lOC total 
Deutschland (BR) 5,7 6,~ 8,3 6,0 6,4 5,1 Deutschland (BR} 
France 7,5 6,7 5,2 4,C: 4,0 4,8 Fr:lnce 
.. 
1 ta li a 3,3 5,9 7,2 6,6 6,2 6,1 1 ta li a 
Nederland 4,9 5,1 3,4 2,4 2,(1 1,9 ~!ederland 
UEBL/BLEU 2,0' 2,1 2,1 1,7 2,2 ?,3 um/BLEU 
EWG 23,4 26,5 26,2 2Q,8 20,7 21,4 CŒ 
U.K. 12,5 12,6 13,5 11,5 10,0 Q,9 myaume Uni 
USA 2,2 2,0 1,7 1,2 0,8 1 '1 Etats Unis ~~ Japan 1,7 2,5 5,3 5,8 5,3 5,7 JJpon 
- 47 -
SBZ Z S 0 A 
Struktur des AuCenhandels mit nichtkommunlstischen Landern Ventilation du commerce extérieur avec des pays non-communistes 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Einfuhr , Importations 
nichtkommunistlsche 
·pays non communiste.; 
Lander insgesamt 100 100 100 100 100 100 to ta 1 
Deutschland (BR) 39,0 45,7 36,5 35,9 ~.8 37,7 leutsch land (AR) 
France 3,4 2,8 3,2 5,1 3,0 3,3 France 
Ital ta 1,4 1, 7 1, 4 3,3 2,3 3,2 1 ta li a 
Nederland 4,6 2,9 3,'l. 3,9 1,0 3,6 :iederland 
UEBL/BLEU 3,C 2,0 3,7 3,7 3,5 1,9 UEEl/BLEU 
E~G 51,4 55,2 4.3,6 51,9 50,5 49,7 CEE 
U.K. 6,9 6,3 7,5 9,4 6,!1 ~.3 ~yaume Uni 
U)A 1,2 C,9 0,9 0,1 0,3 0,3 Etats L!nis 
Japan 0,9 0,2 0,0 0,2 0,2 0,4 Jaron 
-
.. 
1958 1959 1960 1961 1952 1963 
A u s f u h r Exportations 
nichtkommunistische pys non co~r.muni stes 
Lander insgesamt 100 100 100· 100 100 100 total 
aeutsch land (aR) . 48,1 47,6 45,2 38,0 41,5 42,6 Deutschland (3R) 
France 1,9 2,6 ),6 1,9 2,0 1,9 France 
1 talla 1,4 1,6 2,5 2,4 2,5 2.~ 1 ta li a 
Nederland 3,5 4,1 .. 3,9 3 ~ 3,6 3,9 Nederland .. 
UEBL/BLEU 
·. 
2,5 2,3 2,9 2,6 3,3 3,0 li[Bl./3LEU 
-
E'IIG 57,3 58,2 S6, 1 48,7· 52,'1 53,9 CEE 
U.K. 2,R 3,9 3,7 3,1 3,9 3,7 Royaur.e l:ni 
USA 1,4 0,8 O,R 0,7 0,7 0,7' Etats Unis Japan 0,2 0,2 G,3 1,8. 0,6 l,l :. Japon 
- 48. 
Po 1 en Pologne 
Struktur des AuP.enhandels mit nfchtkommun{stfschen L~ndern Ventilation du commerce extérieur avec des pays non communistes 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Efnfuhr Importations 
nichtkomrnunlstfsche LMn- pa}'S non commun! stes 
der fnsgesamt 100 100 100 100 lOO 100 total 
Deutsch 1 and (BR) 13,1 13,5 12,8 10,1 9,8 9,2 Deutsch 1 and (BR) 
France 4,1 3,7 4,7 3,1 4,0 1,0 France 
1 talla 3,9 3,6 3,9 4,6 4,6 5,4 1 ta lin 
Neder1 and 2,6 3,8 3,2 2,C 1,6 2,4 r~eder1and 
UEBL/Bl.EU 3,2 2,6 2,6 1, 1 1,0 1,1 UEBL/B..EU 
[lJG 26,9 27,3 27,2 20,9 21,0 25,1 .CEE 
U.K. 16,2 17,4 16,0 15,5 18,5 16,0 lbyaume Un! 
USA 19,8 14,3 14,6 18,4 12,3 13,3 Etats Unis 
Japan 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 Japon 
1958 1959 1960 1961 19f.~ 1Qfl1 
Ausfuhr :xrpr·:ati.')rs 
nf ~htko;,munlstische L:ln- Pays non r.or:~muni stes 
der i nsgesamt 100 lOO 100 100 100 lOC tohl 
Deutschland (BR) 16,2 16,8. 15,0 H,7 13,6 13,8 Jeutschland (BR) 
France 4,ti ,3,4 ~.o 2,4 4,2 3,2 7rance 
1 ta li a 3,4 4,4 ' 6,1 5,5 6,5 7,0 1 ta li a 
Neder1and 1,7 2,2 1,8 2,0 2,C 2,1 flederland 
UEBL/Bl.EU 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 UEBI./BLEU 
E~G 27,3 28,4 27,5 26, 1 28,0 27,7 CEE 
U.K. 15,7 18,7 19,8 17,7 17,0 17,4 Royaume Uni 
USA 6,1 6,6 6,3 6,0 6,9 6,4 Etats Unis 
Japan 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Japon 
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Tschechos1owakel · T ch~cos lovaqul e 
Stn.dctur des Auf3enharde1s ln nlchtko•nlstlschen Ulrdem Ventilation du commerce ext~rleur avec des pays non-communistes 
1958 1959 1960 1961 . 1962 1963 
(lnfuhr mportatlons 
n!chtkommunsltische pays non communistes 
l!irder lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 total 
Deutsch lard (BR) 15,,.5 12,9 11,,. 9,5 11,,. 8,1 Deutschland (BR) 
Fra,nce 4,,.5 3,5 3,3 3,5 5,0 ,.,,. France 
ltana 3,15 2,7 3,5 3,8 5,2 4,0 ltalla . 
Nederlard 3,95 3,8 3,5 3,5 3,7 2,8 Nederlard 
UEil/llEU 3,55 2,7 4,4 4,0 3,9 2,3 UEil/ll.EU 
CEE 30,55 25,7 2ô,O 24,3 29,2 21,6 CEE 
U.K. 8,10 10,9 10,4 9,3 11,"3 14,6 Royaume Uni 
USA 0,25 0,,. 1,1 1,3 1,3 1,9 Etats Unis 
Japan 0,03 1,0 q,2 0,6 0,9 1,3 Japon 
195q 1~59 196C 1961 1952 1963 
Ausfuhr x p o r t a t 1 o n s 
n!chtkommun!st!sche pays non communistes 
lllnder lnsgesamt 100 lCO 100 100 100 100 total 
Deutsch land (3R) 12,0 12,7 12,5 11,2 11,9 12,6 Deutschland (BR) 
France 3,9 2,2 2,3 2,7 3,,. 3,6 France 
ltalia 3,2 3,4 4,2 4,6 5,8 6,2 !talla 
Nederland 3,2 3,6 3,5 3,4 3,5 3,7 tlederland 
UE Bi./ll.EU 2,2 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 UEil/llEU 
EhG 2,.,5 24,5 24,7 24,4 26,9 28,3 CEE 
U.K. 6,5 7,4 7,0 6,9 7,2 g,3 Royau11e Uni 
USA. 1,7 2,1 2,3 1,5 1,8 2,2 Etats Unis 
Japan 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,1 Japon 
-
. ~. 
Ungarn Hongrie 
Struktur des AuCenhandels mit nichtkommunistischen l~ndern Ventilation du commerce extérieur avec des pays non-communistes 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Einfuhr Importations 
nichtkommunistlsche Lan- pays non communistes 
der i nsgesamt 100 100 100 100 100 lOO total 
~eutsch 1 and (BR) 19,6 17,4 19,1 17,0 15,1 . Deutsch 1 and (BR) 
France 7,9 7,4 8,8 8,3 9,7 . France 
1 ta lia 5,8 8,.5 9,3 8,3 8,1 . 1 ta li a 
!Jeder1and 4,2 6,1 4,3 5,8 4,9 . tlederland 
UEBL/EUU 3,0 3,5 4,2 2,6 2,7 . UEBL/BLEU 
E115 40,6 42,9 45,7 41,9 40,6 . CEE 
U,K. 10,9 9,1 10,8 12,5 12,6 . Royaume Uni 
USA 0,9 0,9· 0,1 1,6 0,4 . Etats Unis 
Japan 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 . Japon 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Ausfuhr Exportations 
1--' 
ni chtkor.muni stl sche Lan- pays non communistes 
der lnsgesarnt 100 100 100 100 100 100 total 
Dellts~h 1 an~ (BR) 17,Q 21,2 17,8 19,2 18,5 . Deutschland (BR) FranC•3 5,7 4,1 5,4 6,4 4,5 . France 1 tali<l 9,6 1,7 8,3 6,8 9,5 . ! ta li a 
r<Gder 1 and 3,4 4,4 4,6 3,7 4,2 . Neder1and 
'JEBL/BLEU 2,7 2,4 2,3 1,8 1,7 . 3LEU/UHl 
E~'iG 39,2 39,9 38,4 J7,9 38,3 CEE . 
U.K. 6,0 5,9 7,1 5,8 7,5 . Royaume Uni USA 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 Etats Unis . Japan 0,0 0,0 0,0 0,3 c, 1 
• 
Japon j' 
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Rumlfnien Roamani e 
Struktur des AuP.enhandels mit nichtkommunistischen Llndern Ventilation du commerce extérieur avec des pays non communistes 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
E 1 n f u h r 1 mportat!ons 
nlchtkommunlstische LMnder pays non communistes 
i nsgesamt 100 lOO 100 lOO 100 lOO total 
Deutsch 1 and (BR) 22,4 19,2 26,4 23,7 26,1 23,3 Deutschland (BR) 
France 15,7 10,3 14,2 9,5 6,7 7,3 France 
ltalfa 8,1 9,1 9,4 9,0 15,2 14,9 1 ta li a 
Nederland 3,8 4,1 2,2 1,6 1,5 1,9 Nederland 
UEBL/Il.EU 1,2 1,0 1,4 1,9 1, 7 3,0 UEBl/BlEU 
EWG 51,3 43,6 53,8 45,7 51,1 50,4 CEE 
U.K. 7,4 11,0 10,2 19,2 14,3 15,3 Royaume Un! 
USA 0,1 1,0 3,6 1,2 0,7 0,3 Etats Unis 
Japan 0,0 0,0 . 0,6 1,9 2,5 Japgn 
i 
19!:8 1959 1960 1961 1962 1963 
1 
Ausfuhr Exportations 
nichtkommun!stische ~nder pays non commun! stes 
insgesamt lOO 100 100 lOO 100 lOO total 
Deutschland (BR) 23,5 22,1 22,6 20.2 20,0 19,5 Deutschland (BR) 
France 13,8 12,9 10,1 8,8 10,8 11,7 France 
1 ta li a 10,0 8,6 13,2 11,7 11,9 17,2 1 talla 
Nederland 1,6 1,9 1,6 2,8 2,2 1,2 Nederland 
UEBL/BLEU 1,1 0,8 1,1 2,9 3,9 2,5 UEBL/Il.EU 
EWG 50,0 46,3 48,6 46,4 48,8 52,1 CEE 
U.K. 5,8 8,0 1,1 9,3 8,4 8,8 Royaume Uni 
USA 0,5 0,6 0,3 0,3 0,5 0,3 Etats Unis 
Japan 
• • 
. 1,9 1,6 2,1 Japon 
\ 
• 52. 
B u 1 9 a r 1 ~ n Bulgarie 
Struktur des AuEenhandels mit nlchtkomlUnlstlschen ~ndern Ventilation du commerce extérieur avec des pays non communistes 
1958 1959 1960 1961 1952 1963 
Einfuhr Importations 
nlchtkommunlstische L'inde pays ncn communistes 
insgesamt 100 100 100 100 100 100 total 
Deutschland (BR) 28,3 38,8 37,0 21,6 16,~ . Deutschland (BR) 
France 10,0 7,4 7,7 10,2 8,3 . France 
!talla 3,1 13,6 6,5 10,5 lC,S • !talla 
~ederlancl 3,1 5,0 2.~ 2,5 1,6 • Nedérland 
UEBI./flEU s.~ 4,0 3,1 2,6 5,7 . UEBL/Il.EU 
EWG 55,0 €8,8 56,2 ~7,5 42,5 • CEE 
1 
U.K. 5,7 9,3 10,8 7,6 1 2,6 . fllyaume llni 1 
USA c,o 0,1 0,3 C,l 0,1 . ·Etats Unis 
Japan 0,2 0,2 1,2 1,5 . • Japon ' 
1953 
.. 
1959 1960 1961 1962 1963 
Ausfuhr Export:itiol'ls 
ntchtkommunlstlsche L~n- ~ays r.on co~munistes 
der tnsgesamt 100 100 100 100 100 100 total 
:Jeutsch land (SR) 2~,4 24,3 20,7 19,9 21,3 Deutschland (BR) . 
~rance 9,6 6,6 5,3 4,9 9,7 Fhr.r.e . 
lhlfa 10,,. 15,2 10,2 7,2 13,9 lhlia . 
Nader land 2,8 2,3 1,4 7,6 3,6 Nederhnd 
• UEOI./BLEU 2,8 1,9 2,8 1,2 .1,0 ~Etl/8LEU . 
. 
;::r; 49,6 ~.o 40,3 40,9 49,5 CEE 
• 
,, .. 6,3· 
€,5 7,1 5,S 6,1 ?.oy:!'J~:e Un 1 .... ;\, . 
USA 1,2 1,5 2,0 1,0 0,7 Eht5 IJnis 
.:Jpan 0,0 1,1 . 2,3 0,9 . . Japon 
1 
-, 
• 53. 
Albani en A 1 b a n 1 e 
Stnlktur des AU3emaooe 1s mit ni chtkommunl stl schen Undem Ventilation du commerce extérieur ?vec des pays non communistes 
% 
1958 1959 1900 1961 1952 1953 
' 
Elnfuhr 1 m p o r t a t 1 o n s 
nlchtkommunfstlsche pays non communistes 
linder f nsgesamt 100 100 100 100 100 lOO total 
Deutschland (BR) • • • • 25,9 • . ~eutschland (BR) 
France 
• • • • ~.6 • Fra.nee ltalf~ 85,7 '71,9 70,7 75,0 37,9 .. ltâHa Nederland 
.. • • •• • • Neder1and ~ UEEl/ll.EU · 
• • • • • • UEil/!lEU 
E\iiG 85,7 71,9 70,7 75,0 68,8 
• 
CEE 
U.K. 
• 
., 
• • ' 2,1 • Royauze Uni USA 
• • • • • • Etats Unis Japan 
• • • • • • 
Japon 
1958 19~ 1900 1961 1962 1963 
Ausfuhr 1 E x p o r ! 1 t i o n ~ 
1 
! nichtkommunistlsr~e 
1 L~nder insgesamt 100 100 100 100 100 100 p ,, .. s non con:,tiJf'Ï stes 
', 
~obl 
Deutschland (8R) 0,4 Dt:uto;chh,d [8R) . Fr~nce France 
• • 1 talla 83,3 72,2 83,3 ~{),O 48,8 1 !:~li a ~led er larxf 
. ia:der+m:l 
IJ[Il./!l.EU . • • 17,0 . 0,0 l!Fit/~tu 
E\IIG CEE 
U.K. . . 7.6,2 :ky::u-:~e eni USA EUs Uni:> 
J<~pan . 8,0 3,0 ja;.on 
Antell des Osthandels am Handel der 
EWG mtt drltten l~ndern (lnkl. SBZ) 
land ..tnfuhr 
D F 
Extra-EWG 100 100 
~z. lager lnsges. 10,3 4,9 
.llgoslawien 0,9 o.~ 
Ku ba 0,1 0,2 
Ostb lock llfnder 9,3 4,3 
lnsgesamt 
Europ~ische Ost- 8,3 4,0 
b lock lllnder 
UdSSR 1,3 2,2 
SBZ 3,6 0,2 
Polen 1,3 0,6 
Tschechoslowakel C, 9 0,4 
Un garn .0,5 0,2 
Rum'.inien 0,5 0,4 
Bulgarien 0,2 0, 1 
Alhanien 0,0 0,0 
Asiatl sche Ost- 1,0 0,3 
blockll!nder 
China VR l,C 0,3 
Nordkorea 
- -
Nordvietnam 
- -
Mongole! VR 
- -
1 mportatlons 
1 N 8/l 
100 100 lOO 
7,1 5,6 4,5 
2,3 0,3 0,4 
0,1 0,8 0,3 
4,7 4,5 3,8 
4,2 3,7 3,4 
1, 7 1,9 1,5 
0,2 0,5 0,6 
0,6 0,3 0,4 
0,5 0,7 0,5 
0,5 0, 1 0,2 
0,5 0,1 0, 1 
0,2 0,0 0,1 
0,0 . G,O 
0,5 0,9 0,4 
0,5 0,8 0,4 
- -
. 
- - -
-
. . 
• 54. 
1 g 58 
Ausfuhr 
EWG D F 1 
100 100 100 100 
7,0 11,3 5,4 10,3 
0,8 1,2 0,5 3,4 
0,2 0,5 0,2 0,6 
6,0 9,6 4,7 6,3 
5,4 7,1 3,6 4,6 
1, 7 1,1 1,9 1,6 
1,4 2,9 0,2 0,3 
0,8 1,2 0,4 1,0 
0,6 0,9 0,5 0,6 
0,3 0,4 0,3 0,5 
0,4 0,3 0,4' 0,4 
0,2 0,{ 0,1 0,2 
0,0 O,G 0,0 0,1 
0,6 2,5 1 '1 1,7 
0,6 2,5 1,1 1,7 
. .. 
-
. 
-
. 
- -
-
. 
- -
Part relative du bloc oriental dans 
le commerce extra CEE (ZSOA inclue) 
Exportatl ons P a y s 
N 8/l CEE 
100 100 100 Total-extra CEE 
4,2 8,0 8,6 Total "Camp soc!-
a liste" 
0,.5 0,4 1,2 Yougoslavie 
0,3 0,8 0,4 Cuba 
3,4 6,8 7,0 _,Total bloc 
oriental 
2,8 3,7 5, 1 Total pays europ. 
du bloc oriental 
0,6 1,0 1,3 URSS 
0,7 0,5 1,4 ZSOA 
0,6 1,0 C,9 Po logne 
0,4 0,1 0, 7 Tch8coslov3quie 
0,2 0,3 o.~ Hongrie 
0,1 0,1 0,3 Roumanie 
0,1 0,1 0,2 Bulgarie 
0,0 0,0 o,c Albanie 
0,6 3,1 1,9 Pays asiatiques 
du bloc oriental 
0,6 3,1 1,9 Chine ~ 
. 
- -
Corée du Nord 
- - -
Vietnam du Nord 
-
. . Mongoll e If 
Il 
1 
1 
1 
! 
\ 
Antefl des Osthandels am Handel der 
EWG mit drltten llrdern (lrkl. S8Z) 
% 
.. 
Land Elnfuhr 
D F 
Extra-E'iiG 100 100 
Soz. Lager 1 nsges 10,9 5,3 
.11gos lawl en 0,8 0,3 
Kuba 0,2 0,2 
Ostblock1l!nder 9,9 4,8 
lnsgesamt 
Euro~l sche Ost. 8,8 4,3 
b lock ll!rder 
UdSSR 1,7 2,7 
S8Z 3,5 0,2 
Pol en 1, 3 0,4 
Tschechoslowakel 0,9 0,3 
Ungam 0,7 0,2 
Ruml!nf en 0,4 0,4 
B.Jlgarlen 0,2 0,1 
Al banian 0,0 c,o 
Asl atlsche Ost .. 1,1 0,5 
b lock ll!rder 
China VR 1,1 0,4 
r~ordkorea 
• 
. 
~lordvl etna;u . 
-
~,ongo let VR . . 
1 9 59 
Importations 
1 N B/L CEE 
100 100 100 100 
9,3 6,7 5,0 8,1 
2,4 0,3 0,2 0,8 
0,0 0,4 0,2 0,2 
6,9 6,0 4,6 7,1 
6,3 5,0 4,1 6,4 
3,2 2,9 1,8 2,3 
0,2 0,7 0,7 1,6 
0,9 0,4 0,5 0,8 
0,6 0,8 0,7 0,7 
0,6 0,2 0,2 0,4 
0,4 0,1 0,2 0,3 
0,3 0,1 0,1 0,2 
0,0 
-
0,0 0,0 
0,6 1,0 C,5 0,7 
0,5 1,0 0,5 0,7 
-
. . . 
. 
-
. 
-
- - -
. 
Aurfuhr 
D F 1 
100 lOO 100 
11,4 5,5 10,9 
1,4 0,3 3,1 
0,4 0,3 0,4 
9,6 4,9 ~.4 
7,8 J,9 5,7 
1,2 2,2 2,1 
3,5 0,2 0,3 
1,0 0,3 0,8 
0,8 0,4 0,5 
o.~ 0,3 0,8 
0,2 0,2 0,4 
0,6 0,2 . 0,8 
0,0 0,0 o, 1 
1,8 1,0 1,7 
1,8 1,0 1,7 
-
. . 
. . 
-
-
. 
-
Part relative du bloc oriental dans 
le commerce extra-CEE (Z&!A Inclue} 
% 
Exportations Pays 
N B/L CEE 
100 100 100 Tote.l.extra CEE 
4,4 6,6 8,5 Total 11Camp socl· 
§liste" 
0,6 0,5 1,1 Yougoslavie 
0,4 0,8 0,4 Cuba 
3,4 5,3 7,0 Total bloc orien-
ta1 
2,9 3,~ 5,6 Total pays euro-
péens du b 1. or, 
0,6 0,5 1,4 URSS 
0,5 0,5 1, 7 Z~A 
0,7 0,8 0,7 Pologne 
0,4 o.e 0,6 T chécos 1ovaqul e 
0,2 0,5 0,5 Hongrie 
0,1 0,2 0,2 ~umanfe 
0,2 0,3 0,4 Bulgarie 
0,0 0,0 0,0 Albanie 
0,5 1,9 1,4 Pays asta tt c;ues 
du bloc oriental 
0,5 1,9 1,4 Chine rf 
. ~ . Corie du Nord 
. . . VI et nam du Nord 
. . . ûlongo 1t e rf 
Antell des Osthandels aa Handel der 
EWG raft drltten llrdem (11'1<1. SBZ) 
Land Elefuhr 
! 
D F 
Extra-EWG 1100 i 100 
~z. Lager losges,.n 10.~ 4,5 
~slawlen 0,7 0,2 
Kuba G,l 0,3 
Ostblodc U!rder 9,8 4,0 
insgesamt 
Eu~lsche Ost. 8,8 3,5 
b 1 ock liinder 
UdSSR 1,8 2,1 
~ 3,6 0,2 
Polen l,C C,3 
Tschechoslo~akel c ~ û? .. 
IJngam ·-0,6 0,2 
~r.:Bnien :,6 0 1 .. w1~arien C,3 C,l 
A1banier. , r ("." l.,l: 
. '. 
A.siatische Ost- l,C i r:. vo· 
b lock 1iinder 
China VR C,9 0,5 
· ~ordkorea C,t: 
-
~rcNietnam 0 ,.. .~ c,o 
Mon~lef VR (,0 
-
1 N 
100 100 
10,9 5,6 
2,4 0,3 
o,q c,s 
8,5 4,9 
7,S 3,9 
3,7 1,8 
o.~ CA .~ 
1,1 0,3 
0,7 G,7 
O,ft 0,2 
u,9 C,l 
(,4 c,: 
c,o 
-
' .., u,o 0,3 
G,7 C,9 
c,c 0,(: 
. c,c 
. . 
• 56. 
1 9 6 0 
... 
1 mportatl ons Ausfuhr 
8/L CŒ D F 1 
100 100 100 100 100 
~.7 9,1 11,0 6,5 12,5 
0,2 o,e 1,6 C,6 4,1 
0,2 0.,2 0,2 0,2 0,2 
4,3 7,1 9,2 5,7 8,2 
3,7 6,3 8,1 4,6 6,7 
1,4 2,2 2,2 2,4 3,1 
0,8 1,6 2,9 0,3 0,3 
0,5 0,7 0,9 0,5 0,8 
0,6 0,6 o,e 0,4 'J,7 
0? 
·-
G,i C,6 o.~ 0,9 
C,2 0,5 0,4 0,5 0,6 
C,l 0,2 0,4 0,1 G,3 
0,0 G,O 0,0 C,û C,l 
f c, 0 c 1,1 1,1 1,5 
··- ·-
0,5 0,7 1,1 1,1 1,5 
l r. 
•" 
c,o c,o . 0,0 
c,o o,c G,O 0,0 . 
0,0 c,c . . . 
Part relative du bloc oriental dans 
le C:01181'C8 extra-CEE (Z~ Inclue) 
Exportatl ons Pays 
N B/L CEE 
100 100 100 TttaJ.;extra CEE 
.• 
4,1 8,6 10,1 Total ac&mp socl-
altste• 
0,6 ~ 5 l., 1,5 You~slavle 
0,3 0,5 C,2 Cuba 
3,2 7,6 8,4 Total bloc oriental· 
2,9 5,2 6,2 Total pays européens 
du bloc oriental 
0,6 1,0 2,1 u:~ss 
0,7 0,7 1,4 ZilA 
0,6 0,9 0,7 Pologne 
(l,5 1,2 0, 7 . Tchécoslovaquie 
C,3 0,6 C,6 Hongrie 
0,1 C,4 0,4 lbumanle 
0,1 0,3 0,3 S.Jlgarle 
0,0 C,O c,o Albanie 
0,3 2,4 1,2 Asiatische Ostblock-
l:irrler 
0,3 2,4 1,2 Chine IP 
-
0,0 C n ,u Corée du Nord 
c,c G,O (i,L VIetnam du Nord 
. 
- • 
!ion~He ~ 
l 
r 
1 
Anteil des Osthandals am Handel der 
EWG mft dritten ~ndern (lri<l. SBZ) 
l 
land Efnfuhr 
D F 
Extra-EWG lOO 100 
&>z. lager insges. 9,7 4,2 
.kl9'slawien 0,8 0,2 
Ku ba 0,0 0,0 
Ostblock1ltnder 8,9 4,0 
insgesamt 
Europllfsche Ost- 8,3 3,6 
b 1 ock lltnder 
UdSSR 1,8 2,1 
S8Z 3,0 0,2 
Pol en 1,1 0,4 
Tschechoslowakef 0,8 0,3 
Un garn 0,6 0,2 
ltlm:1nf en 0,7 0~!1 
!lJlgarten 0,3 0,1 
Albani en 0,0 0,0 
Asl ati sche Ost- 0,5 G,4 
b lock lllnder 
China VR 0,5 0,3 
Nordkorea 0,0 
-
Nordvletnam 0,0 0,0 
Mon9' lei VR 0,0 . 
1 
100 
10,7 
2,0 
0,0 
8,7 
8,4 
4,1 
0,4 
1,0 
0,8 
0,5 
1' 1 
0,5 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0. 
0,0 
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1 9 6 1 
laportations AusfiÎlr 
N 8/l CEE D F 
100 100 100 100 100 
5,0 4,5 7,6 9,9 0,3 
0,2 0,2 0,8 1,6 0,5 
0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 
4,6 4,3 6,8 8,2 5,7 
4,0 4,1 6,3 7,8 4,9 
1,5 1,7 2,2 2,3 2,3 
0,7 0,7 1,4 2,5 0,5 
0,4 0,5 0,8 0,13 0,5 
0,9 0,1 0,7 0,9 0,5 
0,3 0,2 0,4 0,6 0,4 
0,2 0,3 0,6 0,7 0,5 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
. 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,6 0,2 U,4 0,4 0,8 
0,6 0,1 0,4 0,3 0, 7 
0,0 0,0 6,0 0,1 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
.. o,o 0,0 
-
-
1 
100 
13,5 
4,8 
0,1 
8,6 
7,5 
3,1 
0,4 
1,0 
0,9 
0,8 
0,8 
0,3 
0,2 
1,1 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
PArt relative du bloc oriental dans 
le couerce extra-CEE (ZIDA inclue) 
% 
Exportations Pays 
N B/l CEE 
100 100 100 Total-extra CEE 
~.6 6,5 8,8 Total -camp soci-
a liste• 
0,5 0,7 1,6 Yougoslavh 
0,5 0,2 0,2 Cuba 
3,6 5,6 7,0 Total bloc oriental 
3,4 5,1 6,4 Total pays eurcp6ens 
du bloc orf ental 
0,8 1,5 2,2 URSS 
0,7 0,7 1,3 Z~A 
0,4 0,6 0,7 Pologne 
0,8 1,4 0,8 T chécos 1ovaqui e 
0,4 o.~ 0,5 Hongrie 
0,1 0,3 0,5 lbumanie 
0,1 0,2 0,2 !lJlgarle 
0,0 
-
0,0 Albanie 
0,2 0,5 0,6 Pays asi a tl ques 
du bloc oriental 
C,2 0,5 0,5 Chi ne fil 
0,0 . 0,0 Corée du ~lord 
0,0 0,0 D,O Vi et nam du Nord 
-
. 0,0 l:~ongo He RP 
' 
Antetl des Osthandals am Handel der 
E\1/G mtt dritten Undem (tnkl. SBZ) 
Elnfuhr 
Land 
D F 
Extra-E'~G 100 100 
Soz. lager lnsges. 9,8 4,5 
Jugoslawien 1,0 0,2 
Ku ba 0, 1 0,0 
Ostb1ock lander 8,7 4,3 
lnsgesamt 
Europ:il sche Ost- 8,2 3,9 
b lock lanjer 
UdSSR 2,2 2,2 
S8Z 2,7 0,2 
Pol en 1,0 0,5 
Tschechoslowakef C,8 0,3 
Ungam 0,6 0,2 
Ru mani en 0,7 0,4 
a,lgarien 0,3 0,2 
Albani en 0,0 0,0 
Asfatische Ostblock 0,5 0,4 ll!rder 
China VR 0,5 0,3 
~ordkorea 0,0 0,0 
Nordvi etoam 0,0 0,0 
~.ongolei VR 0,0 0,0 
1 
100 
10,6 
2,3 
0,0 
8,3 
7,9 
4,0 
0,3 
1,1 
0,8 
0,6 
0,8 
0,4-
0,0 
0,4 
0,4 
O,G 
B,O 
0,0 
• 58. 
1 g 6 2 
1 mportattons Ausfuhr 
N B/L CEE D F 
100 100 100 100 100 
4,6 5,1 7,7 9,5 7,2 
0,2 0,3 0,9 1,0 0,5 
0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 
4,2 4,8 6,7 8,4 6,7 
3,7 4,5 6,3 8,0 5,7 
1,4 2,0 2,4 2,3 3,0 
0,7 0,8 1,3 2,4 0,3 
0,5 0,6 0,8 0,7 0,5 
0,8 0,5 0,6 0,8 0,6 
C,3 0,2 0,4 0,6 {),6 
0,1 0,3 0,6 0,9 0,5 
0,1 0,1 0,2 0,3 o,z 
-
010 0,0 0,0 0, 1 
0,5 0,3 0,4 0,4 1,0 
0,5 0,2 0,4 0,4 0,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 
100 
12,1 
3,5 
0,0 
3,6 
7,9 
3,4 
0,3 
0,9 
0,9 
0,8 
1, 2 
0,4 
0,0 
0,7 
0,6 
0,0 
O,l 
0,0 
Part relative du bloc oriental dans 
le commerce extra-CEE. (ZSOA Inclue) 
Exportations Pays 
N 8/L C~E 
100 lOO 100 Total-extra CEE. 
4,2 s.~ 8,5 Total 1Carnp soc!-
aH ste• 
0,5 0,3 1,2 Yougoslavie 
0,3 0,1 0,1 Cuba 
3,4 5,1 1,2 Total bloc orien-
tal 
3,2 4,6 6,7 Total pays euro-
péens du bl. or. 
1,4 1,~ 2,4 URSS 
0,4 0,7 1,2 Z~A 
0,4 0,4 0,6 Pologne 
0,5 1,1 o,es Tchécoslovaquie 
0,4 0,5 0,6 Bongri e 
0,2 0,3 0,7 Roumanl e 
0,0 0,3 0,3 a,lgarfe 
0,0 0,0 0,0 Albanie 
0,2 0,5 0,5 Pays as la tiques 
du bloc oriental 
0,2 0,4 0,5 Chine If 
-
0,0 0,0 Corée du Noro 
o,o 0,1 0,0 Vietnam du Non:l 
- -
0,0 Mongolf e 
' 
Antell des Osthandels am Handel der 
EWG mit drltten landern (inkl. S8Z) 
Land Elnfuhr 
D F 
Extra-EWG 100 100 
Soz. Lager insges. 9,4 5,2 
JJgos 1 awl en 1,0 0,2 
Ku ba 0,0 0,1 
Os tb 1 ock land er 8,4 4,9 
i nsgesamt 
Euro~ische Ost- 7,9 4,5 
b lock land er 
UdSSR 1,8 2,5 
sez 2,9 0,2 
Pol en 0,9 0,4 
Tseh echos lowakel 0,7 0,3 
Un garn 0,6 0,2 
~m:tni en 0,6 0,6 
&Jlgarlen 0,3 0,2 
Alban! en 0,0 0,0 
As!atische Ost- 0,5 0,4 
b lock ll1nder 
China VR 0,5 0,4 
Nordkorea 0,0 0,0 
Nordvletnam 0,0 0,1 
Monge let VR o,o 0,0 
1 mportatrons 
1 N B/L 
100 100 100 
12,8 5,7 5,6 
3,2 0,3 0,3 
0,8 0,6 0,2 
8,8 4,8 5,1 
8,4 4,2 4,7 
3,5 1,6 2,1 
0,2 0,8 0,8 
1,1 0,5 0,5 
0,8 0,1 0,6 
1,0 0,3 0,2 
1,2 0,1 0,4 
0,5 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 
0,4 0,6 0,4 
0,4 0,6 0,3 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0, 1 0,1 
0,0 0,0 0,0 
• 59. 
1 9 6 3 
Ausfuhr 
CEE D F 1 
100 100 100 100 
8,4 8,3 6,1 12,5 
1,1 1,1 0,9 3,5 
0,3 0,1 0,1 0,0 
1,0 7,1 5,7 9,0 
6,5 7,0 4,5 8,3 
2,3 1,6 1,3 3,5 
1,3 2,3 0,4 0,4 
0,7 0,7 0,9 1,0 
0,6 0,6 0,4 0,6 
0,5 0,7 0,8 O,B 
at 1 0,8 0,4 1,3 
0,3 0,3 0,3 0,5 
0,0 0,0 0,0 o, 1 
0,5 0,1 1, 2 0,7 
0,4 0,1 1, 2 8,6 
0,0 0,0 (}fO 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,2 
0,0 0,0 0,1 0,0 
Part relative du bloc oriental dans 
le commerce extra-CEE (ZSJA 1 ne lue) 
Exportations P a y. s 
N B/l CEE 
100 100 100 Total-extra CEE 
4,9 5,2 8,0 Tot a 1 "Camp soc! 
a liste 
U,7 0,6 1,4 Yougos 1 avf e 
0,5 0,2 0, 1. Cuba 
3,7 4,4 6,5 Total bloc orien 
tal 
3,1 3,9 5,9 Tot a 1 pays euro-
péens du bl. or. 
1,0 0,8 1, 7 URSS 
0,5 0,7 1,2 ZSJA 
0,4 0,4 0,7 Pologne 
0,4 0,9 0,6 Tchécoslovaquie 
0,5 0,5 0,7 Hongrte 
0,2 0,4 0,7 Roumanie 
0,1 0,2 0,3 Bulgarie 
0,0 o,c 0,0 Albanie 
0,6 0,5 0,6 Pays asiatiques 
du bloc oriental 
0,6 0,5 0,5 Chine W 
. 0,0 0,0 Corée du Nord 
0,0 0,0 0,0 Vtetam du Nord 
0,0 . 0,0 Mongolie W 
1 
1 
~ 

